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DIARIO
DEL
j
/
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
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PAliTE OFICIAL
REALES ORDENES
S'O':SSEORETAlÚA
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada, regresado da la ida de Cuba ,or enfermo, D. Juan
Franco y Góndlez, la R.~ina Regenta del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha Sllrvilio concederle
dos meses de licencia. pllra las provincillB de Andalucía, Ba.r·
celona y Valencia, con ~l eueldo entero de su empleo, oon
erraglo á la real orden de 15 de I!!ep~iembre último, á fin de
que atienda al restablecimiento de su salud.
De orden de S. M. lo digo é. V. E. para BU oonooimiento y
fines correspondientes. Dios guarde é. V• .til. muchos afios.
Madrid 12 de diciembre de 1898.
COBREA
Sefior Capitán general de Castilla la NU8n y Extremadura.
Sefiares CapHaneBgenerale~ de la segunda, tercera. y cuarta
regiones y Ordenador de pagü!! de Guerra.
•••
SECCIÓN DE ESTA.DO UAYOB y CA.1(PA~A:
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES·
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. 1Il. dirigió á
este Ministerio en 26 de noviembre próximo puaado, OUf-
sando instancia promovidá por el auxiliar de almaeenes del
Parque de Artillería de esa plaza, Alberto Fábregas Balam,
en aiípliclilo de que, como gracia especial, S6 1& conceda el pase
81 CU9rpo Auxiliar de OfiCinas Militaras, dejando sin efecto
la real ordfln de 4 del indicado mea (D. O. núm. 247), que
aDuló la de 29 de octubre anteriur (D. O. núm. 243), por la
que se le ooncedió ingreso provh:liQnal oomo eaoribienie en
el citado ouerpo, el Rey (q. D. g.)! y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la pretensión
del recurrente, una vez que ést,,! ouando so le otorgó el pase
al rllferldo Ouerpo Auxiliar de Oficinas Militares. habia sido
nombrado ya para el empleo qU0 en la actualidad disfruta,
cirounstancia que se desoonocillo al dictarsa la real orden de
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29 de octubYe ultimo, y qua ;ji;) lugar á la de 4 de noviem·
bre próximo pa!;w1o, que queda firme y subsistente.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos añoJ. Ma··
drid 10 de diciembre de 1838.
CoRREA.
Safior Capitán general de Castilla la Vieja.
511.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio 6ll 9 de lleviembre próximo pasado, oursando
instancia. promovida por el escribiente de plÍmfJfa clase del
Cuerpo Auxiliar de Ofioinas Militares D. Manuelllartín Vas·
CO, que se encuentra en esa regióa en UilO de do! meses de
licencia COmo repatriado de 11 isla de Puerto Rico, en
súplica de que !!la la destine á la plantilla de la Subinspección
de ese Cuerpo de ejército! el Rey (q. D. g.)! Y en llU nom~
brs la Reina Regente ·del Reino, ha tenido á bien disponer
se manifieste al recurrente que no es posible adjudicarle des·
~ino de plantilla. ~ha8ta 'que por turno le corresponda, y
que en tanto que eeto tiene lugar y con arreglo á lo consig-
nado en el arto 46 del reglamento del menoionado cuerpo, se
le adjudicará destino en comisión en la dependencia donde
Be consideren más neoesarios sus servicios, asi qua termine
la licencia que en la 80tualidad disfruta•
Da real ardeD. lo digo á V. E. para BU conocimiento '1
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma~
drid 10.de diciembre de 1898.
Sefior Capitán general de Valencia.
REOLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL :EJÉRCITO
Exomo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 26 del
mes anterior! dando cu~nta de hab&r dispuesto el pase á la
segundareSlll'Va del reoluta de la Zona de Orense,Oamilo
Portavales Migues, que exceptuada en el retlmplazo de 1891,
como oomprendido en el arto 69 de la lay da 11 de julio de
1885. ha permaneoido en depósito hasta la revisión del pre·
senta afto, en que, declarado soldado por la Oomilíli6n mixta
de aquella provincia, fuá destinado a15.0 batallón de ArU.
Heda de PlllZI!lr, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Beina
Regente del Reino, ht\ tenido á bien aprobar 10 resuelto
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COBREA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefiores Capitán general de la quinta región y Ordenador
de 'pagos de Guerra.
COMISIONES
Exomo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), Y ensn nombre la
Reina Regenttl del Relnol ha tenido á bien aprobar el nom-
bramiento hecho por V ~ lll. del capitán de Ingenieros Don
Bonifaoio llenl\ndell Conde, para representar al ramo de Gue-
rra En el estuiio del nuevo bro de la Guia, cuyo oficial dil3-
frutará de las ventajas que señala el arto 18 del reglamento
de indemnizaoiones vigente.
De real orden lo digo á V. !l. para su conocimiento y
18 diciembre 1898
•••
•••
- cea.
OORRBA.
Sefior General 8n Jefe del ejército de la islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que oursó V. E. A
este Ministerio en 28 de septiembre próximo pasado, en la
que el sargento de Infantería Jerónimo Zubieta y Rubio, so-
lioita. rl compensa por su comportamiento en la acción de
cTinaitayan t , el 14 de marzo último, el Rey (q. D. g.), yen
I!!U nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido aoce-
der á la petición del recurrente; ooncediéndole la crllZ de
plata del Mérito Militar oon distintivo rojo y pensión men-
sual, vitalicia, de 25 peseta!.
De real orden lo digo á V. :ro. para eu conocimiento y
~nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos afios.
Madrid 10 de dioiembre de 1898.
Excrno: Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. Á esté
Ministerio, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regen-
te del.Reino, hator;lUo A bien conoeder la oruz de B.· clase
del Mérito Militar con dil!ltintivo rojo, ti los coroneles deVo-
luntarios D. Franoisoo Amplldia Domínguez,! D. Alejandró
Suero BalviD, y la de 2.- olase de igual Orden y distintivo, al
comandante del regimiento Volunta.rios de Caballeria de
Oonsolación del Sur, D. Juan Márquez, en recompensa al
oomportamiento observado durante ei bombardeo de «Cár-
denas» por la esouadra amt':lricana, el día 11 de mayo últi·
mo, al primero; por sueservicit:s de oampafia hasta fin de
julio, al segnndo, y par el oombate en el punto denominado.
«Pallo de la Majagua) (Pinar del Río), el día 8 de agosto
pró:dmo pasado, al teroero.
De real orden lo dlgo'á V •. :ro. para su conooimlento y
demlla efeotoil. Dios ~ua..rde á V. E. muchos afiofj. Ma-
drid 10 de dioieih9re'dé 1~98. ..
'"
Co+mJlA
Señor General en Jefe.del ~jQroito de la Isla deCu.bI.
SECOIÓN DE ARTILLERíA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
,de l!lU Augusto Hijo'el R!'y (q. D. g.), se hg, Eervido confe-
CORREArir el empleo de coronel de 'A~tilleri8, al teniente caronel,
en situación de excedente en la séptima región, D. Juan Olle-
Señor Capitán general de BIngos, Navarra y Vascongadas. ro y Carmona, y el de capitán al primer teniente d'3la misma
Beñor Capitán general de Galici.. a'i'ma;' eón destino en el regimiento ligero de Adilleria,
ee ej. enartó' dé'Clunpittia', D. FloiencioLop6~" Pereil'i y ~anll, los
RECOMPKNS'ÁS ..... ouáleé estári·déclara:dos·ápt:.i!' para' el.ss-c6lisoy l!lOÓ los más
.' &Ii.tig·uus eh sus' emp1eoB; d~biEÍrido. d.·iafrutar en.. los Fi.ne BeExcmo Sr' En vista de la instanciap'lomovida 7\01*. el
• J •• . •. •• ' •. ,. . •... ~.. '" . les corrliéié;la Efecti'Viclsd de 14 y~2 d~noviembre·.dltimo!!,
sargento de Caballería CándIdo Vallejo y Clfuentl,ls, en súph- .'.. .. ' ",. . .... ,' . ,. ".. " ."... ..." ." .
. .. . .... . ' .. ' >: _l" " .respectIvamente; Ita ~8itDlgmO la 'Vcluntad deS. M., que el
oa de reoompensa por sus ser~~c108 de ca~~afia ;~~Fl!.P~~,coiriandante:D. Arturo Jnárez da Negrón:y Valdé's; en '~itua-
nas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rema Regente dél ' .. " '." .. , " d '.' '. . . ·:··d
R i h·· 'd' ..... l' '1'" .' .. 'd 'i ·l·t d···l·· M'é'··'t·"· .olón de -excedente en la segun II reglón, seR ooloca o eneno,Se8.SUVl oC6lÍceder.e,acruze:paae .... tl.0~ ]destlÍibd.'pl"titiUa . .' . '.'.. .
Militar o~n distintiv~l·.Oj~·YS~,~~i?2n~en~~~1dé ~5. peset.a~,' '. ;Dér~:l::tden· iodigoáV. E. para su qonbeÚnien~o.y
como melora de.re~o~p~?sa.;~:.e~.ye~~e,I~>da,Ía~l.'llna:~~~-. . demás efectos. Dioa guarqe á V. E. mnchos afios: Ma-
se, orden y ~iStlUtIV(,l,.~lU :pe~sló~'.llqe l~, f~e ~t?r~ada }lor di id'10de'dloiembre dei898.·· ...
real or.1en tia 22 de' septiémbte'de '1897'(D;'º: ,núm. 214);' . .,...., ... .. CODEA '
por su comportamiento en la:acoióil'de ~ PoS·.B'DoaS), el 31 de'Sefior Capit~n general de Castilla: la Nueva y Ettrémadura.
marzo de 1897, aCUIi1u.~6ndole·ldÍl:. i.etv~ci~s' ,:iu~ pr~Bt? ·pO.8-·
terio.rmente en laislll'd'éMhidariáo~:' ...... '.' " . ',' SefioresCápitimes generales de la segunda y séptima reJiones
De réal ordetl 16.: digo á v: iL par~' sit écinó~lm~~ntº-"~Y: y Ordenador de pagos de Guerra. .
demás efecto!•. bios gu:tirdea~V.':Bf~niri·oiiQ~?t~os.·l\l~:.. - .-
drid 10 de dicíeinbr~ dtd.89g~··· '.:0.' o'. :~ ..;, ,.',:. :.; ~7":.'; SECOIÓN DE INGENIEROS
COBREA. '.'
ATALAJES Y BASTES
Señor General en Jefe del ejétcito de las islas Filipinas•. '
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y (in su nombrl¡ll& Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que en 10
sucesivo los bastes y atalajes del ganado de las seciones de
montana del batallón de Telégrafos, tengan de duraoión
12 atios y los de las seooiones rodadas de dioha unidad y re·
gimiento de Pontoneros 16; debiendo haoerse las reparaoio-
nes qua durante dioho tiempo seanneoesarias, por los cuer-
pos, con cargo tí la gratificación consignada en preaupu€sto
para dicho objeto, y la reposición, al cabo del tiempo de duo
ración marcado por la maestranza da Ingenieros, oon oargo
á la dotaoión ordinaria del material del ouerpo, participán·
dolo oportunamente por el conducto debido el jde de la uni-
dad respectiva, á fin de que pueda aprobarse el orédito é
inoluirse la asignación en la propuesta de inversión corres-
pondiente. Los actualea bastes y atalajes de las secciones de.
montafia del batallón de Telégrafca, tendrán la duraoión
siguiente: los 25 que según la re)aoióo remitida por V. E •
estan en buen estado, 12 afios; los 15 que se conrdderan en
me Hano, 6; y los 15 restantes se deolararán inútiles, reem-
plazándolos en la femna indicada. .
De real orden lo digo Á V. E. para su conooimiento y
demés eftlotos. Dios guarde á V. !l. muchos años. Madrid
10 de·dioiembre de 1898.
•
por V. E., con arreglo á lo dispuesto en el arto 4.0 .de la real
orden de 22 de msyo de 1893 (C. L. núm. 177). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electoa. Dios guarde á V. lll. muohos afios. Ma;,
drid 10 de diciembre de1898.
© Ministerio de Defensa
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demás efectos. DIos guarde aV. E. muchos afios. Madrid
10 de dicierobre de 1898.
OORUA'
Sefior Capitán general de Galieia.
•••
INDEMNIZACIONms
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino. ha tenido á bien aprobar el presupuesw
y propueeta eventual correspondiente, importante 222 pese·
tasi para l!Iatiefllcer indemnilaoionell á D. Jo!é SaJllma "j Rofé
y il D. Juan Alvarez Carrera, por ocupación dEl terrenos de su
propiedad para servicios d. guerra durante el año 1898 á 99;
obteniéndose la asignación de 222 pesetas necesarias para
eete !ervioio, haciendo baja de igual cantidad en la asignada
al proyecto de pabellones para jefes y oficiales del regimien-
to que ccupa el cuartel en la meseta de Santiago (núm. 68
del L. de C. é 1).
De real orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento y
demás efecros. Dios guarde al V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de dioiembre de 1898~
Beñor Comandante general de _elilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. &'.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
R~ina Regente del Reino, ha tenido ti bien aprobar la pro·
puesta eventual, importaXlte 1.720 pesetas, p~ra la obra de
construcción de armeros movibles para los cuarteles del Re-
ball1n y de la Reina, núm. 64 del L. de C. él.; obteniéndo-
Be la asignación neoesaria para la Jniama. rebajando en
1.320 pesetas, lo asignado al proyecto palflo almacenee de
pólvora, núm. 47 del L. de C. éL, Y4QO pesetl\B a 10 asig-
nado para el proyecto de recogida de aguas del cmartel de
la Reina, núm. 56 del L. de C. é r.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demés efectos. Diolil guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 10 de dioiembre de 1898.
CoRREA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagol de Guerra.
_e_
SEOCIÓN DE ADMINISTRAOIÓN UILITAlt
ARRIEND03 DE FINCAS Y EDIFICIOS
ltxcmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió 1\
e.te Ministerio en 18 de noviembre último, proponiendo la
prórroga por dos años del arriendo de 103 dos edifioios des-
tinadOIil á almacenes del depósito de "1veres en Málaga, el
Rey {q. D. g.),.y en lIn nombre la Reina Regente del Reino,
hIJ tenido á bien aprobar por dos años la prórroga de lo!
oontratos que existen con los herederos de D. WeDoe81ao En-
J'lquez, rellpecto á la CAsa sita en la caUe de D.'" Trinidad
Gruno núma. 29 y 31, mediante el alquiler mensud de 95
pesetas, y con D.- Joaqaina Chaoán, por la casa núm: 6 de la
ca1l6 Coral de Campos y por el precio de 158 pesetas, en igual
período que la anterior, toda vez que Jos respeotivos propie-
tarlolI Be hallan conformes con la mencionada prórroga en
Ja~ mismas condiciones que rigen en los actuales oontratos,
que telmlnan en fin de enero próximo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento y
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efectolil consiguientes. Dios guarde t\ V. E. muchos años.
Madrid 10 de diciembre de 1898.
. CoBBBA
Señor Oomandante general de MeIilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•
.,.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: En vista del eicrito que V. E. diri¡ió á
este Ministerio en 25 de junio ñlthno, proponiendo el trá-
mite que deben seguir las cuentas de los estableoimientoll
de Artillería, de fondos procedentes de 108 recibidos del Mi-
nisterio de Ultramar oon cargo al crédito ext~aordinario ds
. la campaña de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en IU nombre la
Reina Regente del Reino, Be ha sarvido disponer que dichas
cuentas han de formularee por completo, separadas de toda
otra cuenta de caudales, (jonservando en la dependencia
cuentlldante el ejemplar original de las mismas, y envian·
do una copia al Tribunal de Cuental, en unión de lal que
mensualmente se remUen del oapitulo 10, y otra copia ;. la
Sección de Artillarla de est6 MiniBterio. A sU; vez, S. M. se
ha dignado disponer que ~l ejomplar original de dichas
cuentas, continúe por ahora en podér de los respectivos
estableoimientos, hasta que 88 diote la oportuna dispo-
r.ioión qne prevenga la tramitación y destino que han de
tener lo! uuntos que hoy corresponden al Ministerio de UI·
tramar.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
dema!! efectoB.Diosguarde.V.E.muchosaños.Ma-
drid 10 de dioiembre de 1898.
CORREA.
Selíor Ordenador de pagol! de Guerra.
CRUCltS
ltxcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
, este Ministilrio con su escrito de 20 de ootubre último, pro-
movida por el capitán da la ZJna de reolutamiento de Ma-
drid núm. 57, D. Arturo González Liquiñano, en súplica de
. pensiones de una oruz del Mérito Milibr que posea y le fué
concedida por real orden'de 23 de marzo del afio actual, co-
rl'$pondientes á los meses de agosto del 97 a dicho último
mas, ambos inolusive, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la ~in.a Regente del Reino; teniendo en cuenta lo pre·
venido porMa! orden de 16 de enero de 1897 (C. L. núme·
ro 10), ha tenido á bien conceder al interesado el abono que
solicita y disponer que por el ouerpo Ó cuerpos á que hubie·
re perteneoido el rec1;ll'rente en el perlodo de tiempo expre·
sado, 8e formule la oportuna al1ioional al ejeroiuio de 1897-98
de carácter preferente, por hallarsa dichos devengos com~
prendidos en el artianlo 3.°, apartado letra C de la vigente
ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. 11. para su conocimiento y
demáf3 efectos. Dios guarde' V• .!l. muchos años. Ma-
drid 10 de diciembre de 1898.
O.RREA
Beñor Capitán general de Castilla la NU6\'a. y Extremadura.
Befíores Capitán general de la isla de Cuba y Ordenador de
pagos de Guerra.
----ENAJENACIÓN DE MATERIALES
Excmo. Sr.: En vista de los esoritos que V. E. dirigió
á e~teMinisteriO en 21 de julio y 10 de noviembre últimos,
transmitiendo la nueva petición del Obispo de Jaca, para
que se ampJ1e la real orden de 23 de abril próximo pasado
(D. O. núm. 30), á la adquisición, oon igual rebaja, de los la-
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Sefior Capitán general de Aragón. ,
Sefior Ordenadordepagosd6 Guerra.
~ - ~". '. .'.
GASTOS DIVERSOS ]jJ' IMPREVISTOS'
Excmo. Sr.: E~ vista der~critoque,V•. É. dirigió' ti
este Ministerio en 4 de noYiempre últií:xio, acompañando
comprob¡¡,nte de los gaitos de elcri~u,r.a de ceajÓn del muni·
cipio de Pamplona, y éste al ramo da. Guerr~, de un onartél
y terrenos para campo de tiro, el Rey {q. b. "g'.)"yen·~u
nombre la Reina Regente del Reinó, ha tenido á bien apro~
bar el mencionado gasto; aecendente á 71'50 pesetes, aS!
como también el que origine la inscripción en el Registro d8
lá propiedad del referido documento público, siendo cargo
al capítulo 12, articulo único del presupuesto vigente.
De rftal orden lo digo á V. 1lI. p~a BU oonocimienlo y
demás efectos. Diol!! guarde á V. JI. mucho. afiQs. Ma·
drid 10 de diciem.bre de 1898.
CO:BRU
S~ii:or Capitin general de Burgos, Nnarra ., Vuoonr.dal.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
-INDEMNIZAOIONES
Excmo. Sr.: En vifita del éscrito que V. E. dirigió a
este Ministerio en 8 del mes anterior, solioitando se autorice
al rfgimiento de Africa núm. 2, pllra hacer la reclamación
de 40 pesetas, á que asciende el importe del pl'J~Mj6 de ida y
vuelta en ferrocarril del segundo teniente de dicho cuerpo
Don Valentía Olenga Tellerla, que tuvo que Diatiíhar á'OIi.
diz oon ob'jeto de recibir fondos del dépó~ito de Ultl'tl,mar,
el Rey (q. D. g.), yen IlU nombre la ~eii:u~ Regente del Rei~
no, ha tenido á bien cODCader hi referi~s. autdrfiaCtón, ébn
arreglo ti lo dispuesto en el arto 24 del vigente regÍamentó
de indemnizaciones. ,.'.
De real orden lo digo á V. E. para' su conoohnianto y
demás efeotoil. Dios guarde á V. E. muchos a60s. Ma·
drid 10 de dioiembre de 1898. '
CORREA
S~ñor Oomantlante general de Cauta.
Sd1ior Otdenador de pazo~ de G~8rra.
••••
E"Gmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en en nombr~ la Reina
nip;ente del Reino, 86 ha sE'rvido .aproba\' la relaoión impor-
tante 280 p~aetalil, que remitió V. !l. , este Mini8terio én 13
... . ,
del mes anterior, por gastos de transporte ooa!ionados oon
motivo de las visitas hechas,duránteel me. de octubre últi·
mo, al fUfr~e de San JuUñn de Bamla de Gerona.
Da leal.orden lo digo á V. Bl. para la: (lOnocl~iento'1
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demAs efectos. Dioa guarde á V. lll. muchos afios. Ma·
drid 10 de diciembre de 1898.
MATERIAL DE ADMINltiTRAOION MILITAR
Excmo. Sr.: El Re, (q. D. g.), 1 en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presupuesto
impor'ante 858'50 perietas, formulado por la fábrica militar
de harlnas de Córdoba, para adquirir un juego de piedras
sistema eLe. Farté», • fin de substituir las que ocupaban el
pOlO núm. 1 del m.olino de dicha fAbrioa J dadlUl de baja por
intitiles.
De real orden lo digo á V. E. 'para sn conoolmiento ,.
demáli efecto.. Dioa guarde á V. JI. muchos afias. Ma~
drid 10 de diciembre de i898. '
OORDA
Señor Capitán genetal de Savilla y Granada.
~efior Ordenador de pagos de Gurra.
.,.
RACION.8lS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirlgiO V. !l. 11
este Ministerio en 10 de noviembre úhimo, consultando si,
se habia de facilitar ración de pan á los individuos de tropa
JicenoiadoJiÍ en Mahón los dtas 15 y 21 de ootubre anterior,
que no pudieron emprender lli, marcha para sus casas hasta
el 16,1 23 respectivamente, porI.lta de n'PQr correo; y te-
niendo presente queloB motivos que han originado la de.
tención son ajenos á la voluntad de 10B individuol!!, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha '
teniqoá bien resolver que los cuerpos d!l guarnición en esas
islas, reolamen en los ajustes respt'ctivDslas raciones de pan
y utensilio devengados en 10B dias 16 y hasta (;1 23 del.expre.
Aado mea de octubre, por los individuos lioenciadoll el 15 y'.
2l del mismo, retenidoll en los cuarteles por los. motivos ex.,
puestos.
De real orden lo d~go , V. !l. para BU' ,conocimIento y'
efectoa oonslguientes. Dios ll:tlarde a V. E. muchoa afios.
Madrid 10 de diciembre de 1898.
COR~RA
Sefior Capitán general de laa ialu Baleares.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
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SIOCIÓN DI INSr:B'O'OCIÓN 1 BECL'O''l'Á1&:IJl1N1'O
Sefior Oapitlf.n general de Snilla y GraDada.
ACADEMIAB y COLltGIOS
Excmo. Sr.: En villta de la instancia promovida por
DODa Aaucióo de Alda, vinda del capitán graduado, primer
teniente de Infantería O. Ft8ncisoo NaVAl!! Moreno, solicitan.
dopara'sn hijo D. Ricardo, una plala gratuita de las ofreci~
dall á la Asociaoión Benéfico Eicolar por la Academia Cívi.
co militar, el Bey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re.
gente del Reino, teniendo en cuenta lo iuformado por el pre.
iidente de la referida Asociación, S8 hl& servido dtsEstimar
dioha instancia, por n.o haber sido presentada dentro del
plazo fijado en el úhimo concurso á que S6 refiere la real
orden de 19 de julio último (D. O. núm. 160), como conse-
cuencia de lo preceptuado. en las basss 3.& Y 4.& del regla-
melito d~ la antedicha 81!1ociación.
De 'real orden lo digo ti V. Bl. para sa conoofmfento y,
demás efecl.oB. Dios guarde á V. E.machos afias. Ma.
drid 1~ de d'icif1mbre de 1898.
Sltfior Oapitán general de la i1l1. de Cuba.
Befior Presidente del OO.lIejo Supremo de Guerra y Marina.
señor Oapitán general de Catall'1ña. .
Belior Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
Exomo. Sr.:. En vista de la instancia que ourl!ló V. 111. á ¡ i\ la Eleoción correspondiente de este Ministerio, y que el b!)~
tiquin y medicamentos expresado!, se remesen al Parqu~ y
Lnboratodo central de I!!anidad militar, en analogia \~on lo
dispuesto para el material !8.uitario por real orden de 12 de
agol!lto último (D. O. nÚm. 178).
De la de S. M. lo digo á V. !!J. para su conocimiento y
efectos que procedan. Dios guarde á V. E. mucho!! aflos.
Madrid 10 de dicIembre de 1898.
SECCIÓN DE SANIDAD KILI'r!n
MATERIAL SANITARIO
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. JI. cursó á este
Ministerio en 24 del mes próximo pasado, remitiendo copia
de dos ofici0s del inepeotor de Sllnidad Militar de esa región,
consultando sobre la forma en q\le han de dMarse el médico
y farmacéutico primeros D. Benito Villabona y D. Andrés Caro
pi, de un botiquin dEl oirugia y oinoo cajas de medicamentos DE8T INOS
que respeotIvamente lea fueron entreKadas t\ su salida de la ExOlll'O. St;:En vista de la propuesta en terna elevada
Habana, para. la aeistencia de.repatriados en el vapor crdi-... , este Ministerio por el director de Aoademia de Oaballed8,
gue! Gallarb, el Rey (q. O: g.), y en eu nombre la Reina parll. oubrir una. vacante de oomandante que existe en la
Regente del Reino, ha tenido á biea dillponer que los refe- misma, el Bey (q.D.g.), J en iU nOl1lbre le. Reina Rp.gente
ridos médico y farmaoéutico primeros formulen guias de los del ReiaG, es ha.nIdo nombrar para el eJtj>l'esado cargo
~J60t(J. 1\ Bu (largo, qUO.l'eIllli.1lfáD pc)r CJgducCD~nú&rio lilCl~S!idinteD. rtanol&co M'ltr'tÚlU rtúíéO. que OOUpa él
CoRREA
SEñor Oapitán general de Castiila 1.. Nueva y Eodremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DI ros'rICU. 1 DERSCHOS PASIVOS
INDULTOS
Exomo. Sr.: :En vista. del eecrUo de V. E., fecha 28 de
CoRDA mayo próximo pMado, exponiendo algunas éouBideracioül:ls
aceroa de la exoflsiva pena de seis años y un dia de prhlión
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y E~rOin.d~r.. militar máyor. impuesta en 24: de enero último á los volun-
Séfior, Ordenador de pegas de aU~r.l'a. tluios -QlovilizadoBlol6 ,Restard. Uribara' y Claudin Varoaa
. ---=->--. . Popa, por el dlmo.de abandono de servicio de armss', el R~y
SUELDOS, HABERES- Y. GRATIFICACIONES 1(q.. D.g.).~en.sU nombre la Reina Regente del R<lin(), de
. . . .. ....•. confol'Qlidad I)Oli lo, expues1io par V. E. en el menoionado
Excmo•. Br.: . E~ ,VIsta de las ?OS msta~Olal!! curs:da8 p~r éscri\o, y porelConsejo Supremo de Gnerra y M&"in8 en 21)
V. lIl. á EsteoM~D1stt'rlO en su eSOrIto de l. de cctu ~e ~Últi'l del· m!!!! anterior, l!9 ha s"nido conmut!\r lA prisión ma.yor
mo, y promovl·Jas por el comandante mayor del reglJn1entO que' ilufren Jos in~eret8dQ.8 por la ínf~rior en grado ó sea la
Infanteda de S .boya núm. 6. en súpl!cs de autor~za.ción prisión militarcorreceional de tres .años y un db. '
para reclamar las sumas de 198'36 y 122'16 peset s, ~m~')r. De real orden lo digo á V. E. para IilU conocimiento y
te de haberes y pl~8es devengados por un oabo y ~ar~os In· efectos consiguieutes. Diosgllar le á V. E. muohos años.
dividuoB del expresado ouerpo regres~do~ de los eJérCItos da Madrid 10 de dioiembre de 1898.
Uhramar, y DO re9lamados oon antenorldad por falta de los
correspondientes justifioantes de revista, los cuales devengos
pertenecen á varios meS5S de los ejercicios. de 1896 97 Y
1897-98, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la¡ Reina Rigenta
del Beino, ha tenido á bien conceder la autorización que se
solicita, y disponer que por el cuerpo citado se formulen 108
oport.unos extractos adicionales á los ejercicios referidos y
oon aplicación al cap. 5.°, arto 1.° de los indicados presu-
puestos; los cuales, justificados como está prevenIdo y pre-
via su liquidación, serán incluidos para BU abono eu el ca·
pitnlo de ObligacioMs de ejercicios cerrados que carecen de crédito
legislativo, del primer proyec'o del preeupueeto que se re·
daote.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento '1
damA! efeotos. Dios guarde • V. Il. muabas afios. MI.·
drid 10 de diciembre de 1898.
este Ministerio en 17 de nOl"iembre último, promovida por
el 8argento alumno del Colegio preparatorio militar de Tru·
jillo, !Imán HoIgll61'aS, en aúplica de abono de las raoIones
de pan qua le correspondieron en 10111 meses de julio y agoBto
del oorrililnte afio en que dIdrutó lioenoia de vaoaoiones; y
~onsiderando que el recurrente ee encuentra en el mismo caBO
que las clases de tropa, en uao de lioenoIa por enfermo ó
asuntos propioil, a la8 que el arto 121 del reglamento de re-
o'vistas vigente concede I!US haberel!l y demás gocell, el Rey
(q. D. g.), Y en l!!U nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bieu acceder á lo solioitadQ, debiendo hacer la re-
clamación el referido colegio en la forma reglamentaria, pre-
via la justificación de haber pasado revista el intere8ado.
De real orden lo digo á V.1:. para BU conocim\ento y
demáa 6f~tos. Oios guarde á V. )l. muchos afios. Ma·
drid 10 de diciembre de 1898.
. :: .~,
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Sefior Capitán ganeral de Castilla la Vieja.
Señores Ordenador de pagoa de Guerra y Director de la Aca-
demia de Caballería.
primer lugar entre los propuestos y que tiene su actual des·
tino en el regimiento Reserva de Valladolid.
De real orden lo digo á V. E. para BU oolJ,oobniento '1
demás efectos. Dios guarde á V. JI. muohos a~os. Ma·
drid 10 de diciembre de 1898.
•
D. O. núm. 277
SECCIÓN DE AStTNl'OS GENERALES
OltUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. u. g.), y en eu nombre la Reina
Regente del Reino. de acuerdo con lo informa'lo por la Asam-
blea de la real y militar Olden de Sa.n HermenegiHo, ha
tenido á bien conceder al capitán de Ejército, sargento pri-
mero del Real Ouerpo de Guardias Alabarderorl D. Antonio
de Coto y Canga, la placa de la referida Orden con la anti·
güedad de 27 de octubre último. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dioe guarde á V. E. muohoa años. Ma·
drid 10 de diciembre de 1898.-
Comm.í
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra J JlariDa.
Señor Oomandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderol.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta en terna elevada
S. este Ministerio por el director de la Academia de Caba-
lIeria. para cubrir una vacante de primer teniente ayu-
dante de profesor que exiete en la misma. el Rey (q. D. g.).
Yen EU nombre la Reina Regente del Reino. se ha servido
nombrar para el expresado cargo al primer teniente D. AquI-
lino Castro Ilatos, que ocupa el pdmer lugar entre los pro-
puestos y que tiene su actual destino en el regimiento Oa·
zadores de Galici8. 25.0 de Caballería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios gUllrde á V. Jll. muchos años. Ma-
drid 10 de diciembre de 1898.
COBIlA..
Señor Capitán general de CasUlla la Vieja.
Señorea Oapitán general de la octava región, Ordenador de
pagos de Guerra y Director de la Academia de Caballeria.
SUELDOSh HA.BERES y GRATIFICAOIONES
En vista de lo prepuesto por V. S. con fecha 26 de no·
viembre último, al.Ray (q. D. g.), Yen ~u nombre la Reina
Regente del Reino, se ha senido conoed.er la gratificación
anual de 450 pesetas, ti. partir de 1.0 del actaal. al primer
teniente D. Alejandro Garcia do Arbcloya y Guti6rrex, oon
arreglo t\ lo dispueeto en el real dt:creto de 4 de abril de
1888 (C. L. núm. 123).
De real ordan lo digo á V. S. para ·su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. S. mucho. áfias. .Ma-
drid 10 de diciembre de 1898.
CORDA.
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
Sel'íoree Capit6n general de la quinta regióD y Ordenador de
pagos de Guerra.
- _.-
S:mCOIÓN DI tTL'1':BA'M:A.I
DESTINOS
Excmo.8r.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regmte del Heino, ha tenido 8 bien declarar terminada la
comiúón del servicio que ccncelió V. E. para esta corte en 3
dd octubre úaimo, al teniwte coronel de Estado Mayor Don
Carlos Gareia Alonso, el cual Berá b!l.ja. en e8e dil3trito y
aIts. en 11.\ Península, quedando como excedente ínterin ob-
tiene deiltino.
De nlll orden lo digo 1\ V. E. para su conocimiento· y
(ffln4s ~fect()s. Dios g"uuda t\ V. E. muohoa afi.o~. Ma-
drid 12 de dioiembre dl! 1898. .
. CORREA.
I!eiior Capitán g~erAl de las islu Filipinall•.
Señorea Oapitán genel'al de la primera región, ltlepeotor de
la Caja general de Ultramar '1 OtdeDador de pago" de
Guerra•.
".• t •• _
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en sn escrito de 10 de agosto último, en el que
manifiesta habar concedido al segundo teniente de la escala
de Reserva de Infantería, afeoto al 22.0 tercio de la Guardia
Civil, D. Casto Pequeño Ortega, anticipo de permuta de la
oruz de plata del Mérito Militar con distintivo blanco y
pensión de 7'50 pesetas mensuales, que le fué otorgada por
rial orden de 18 da febrero anterior (D. O. núm. 40), pe),'-
teneciendo ti ]a olase de tropa. por la de primera clase de
la mililma orden con igual distintivo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien
aprobar la referida concesión, con arreglo á Jo dispuesto en
el arto 42 del reglamento vigente de la mencionada Orden.
De la de S. M. lo digo á V. lll. para BU oonocimiento y
demAs efectos. Dios guarde á V. ID. muchos afios. Ma-
drid 10 de diciembre de 1898.
CORllEA
Sefi.or Capitán general de las isla3 Filipioas.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Yen BU nombre la R!!ina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por]a
Asamblea de la real y militar 0J.'.1eo da San Hermenegildo,
ha tenido á bien couceliar al primer teniente de Cara.bineros
D. Manuel ·Martío Ftontálll'a, la cruz de la referilla OrJe:l
con la antigüedall de 10 da agosto de 1892.
De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimiento y
dem~s efect~s. .Diof! guarda á V. E. muchoa atiog. Ma.
drid 10 de diciembre de 1898.
CORltlllA
aefio~ Presidente del CO~&jo Supremo de Guerra y.arina.
Seiíor Directo: general de <:;ArabineroB.
© Ministerio de Defensa
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El Jefe de la. SeCCIón,
,.: • J~&rna)'dino <;allego 'JI Saceda
...'......". "."
El Jefe de 11\ Sección;
Enriqu& de Orozco
Safior Director de·la Academia de Caballería.
. PENSIONES •
En vista de la instancia promovida: por el alumno de esa
academia D. José Duarte lIartincu:, y de lo informf>do por
V. S., le con(ledo que pase á figurar en el segundo grupo de
los aspirantes á pensión de segunda categoria, cuya pensión
le será concedida cuando ocurra vacante.
Dios guarde á V. S. muchos .añol!. Madrid 10 de di·
cIembre de 1898.
4f ~.....:"
SBOOIÓN ·DE .INSTRUCCIÓN,Y'lU:CL'O'TAKmNJI'O
.. . '·I;lp'm.NOL\8.,',
~!l.vfa~ ,~~J~ ~~~pJ.á '~;¿~Qyid.~,p,or' el alumno de eEa.
aca~mi~})~ ~m~.Ostos~y MlU't~Il",y~el certificado facul·
tativo que aóompafta~ le he' concedldojioJil-meses de lioencia
,por enftlrll1PP¡ua Ecija (Sevilla). .. ..",
, Dios guarde á V. ,8. D;luqhQa,.Añ()s•. ,: ~ad~id 10de dicieJi9'
,bre de 1898. ..... .. " .
.. El'.J6fé de le. !lecciÓn,
. '. . _,E~rique .d& Onizco
'Sefior Director de la. Academia de. IngeJÚeros.
Excmoli.E;llfiores Capitanes,generales de la segunda y quinta
regiones.
. - -' - .
Oon arreglo á. las disposiciones vigentes, concedo la pan..
aión de segunda categoría, desde 1.0 de septiembre próximo
paf'ado l al alumno. de esa academia D. ArturoCoeo y Rodri.
r uell.
Dios guarde á V. S. muohos años. Madrid 10 de diciem.
bre ~e 1898.
--
El Jefe de la !lección,
. . . Enriqu& de OrOZCQ
Sefíor Director de la Aoademia de Cabilllería.
· EXomo. e~fio/Ó~den~d9rde'Pllg()S de Gaerra.
. ,RECOMPENSAS Ide empleos de los sefiores generalee, jefes y ofioiales y BUS
B:omo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el médico asimilados que se hallen t\ SUB órdenes y tengan derecho á
pro'.Sional del cuerpo de Sanidad Militar, con destino en ; dich.o suministro. '.
el Bspital Militar de Valenoia, D. José Lanuza Silvestre, en ! .'Los que no formen corporación y tengan que renovar BUB
ins~ncia que cursóV.lC.áeste Ministerio cCin 'Stl l:'8orito·:. tarjetas, acudirán á e$te Ministerio á cambiaTlas los mnrtes
de 2 de noviembre próximo pasAdo, el Rey (q. D. g.), yen .de 4 ti 5 de la tarde, por ser el dia y hora sefialados para
sUlombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien . audiencia al público, á la Sección de Sanidad Militar, pre-
co.cedú al interesado la cruz 'de La c!a~e del Mérito Milit!r sentando para dicho fill; la cédula personal; y los que, te·
C(1 diátintivo blanco, como coroprendido en la real ord~n ' .niendo derecho !disfrutar del referido beneficio carezcan de
d 4' de septiembre de 18»5 (O. L. mim: 284)." t!lrjeta, podrán solioitarla en debida forma, acompanando
De la de 8. M. lo digo á V.E. para sn eonocimientc y los documentos que aoredite~auderecho y la personalidltd•
.nes consiguientes. Dios guarde á 'V. E. muchós años." ,Las tarj~tas qelcorr~enteafio queqarán sin t:ftoto deede
~adrid 10 de dipiembre de 1898.' ' .1.o d.e ma~z,o pI.óximo. ", .
. CoRRE~' Madrid itf de diQiemb:fe de 1898.
, ~'-,-'
El Jefe de la Sección,
E1UOigue Oortés
Señor....
Exomos. Sree. Oapitanes generalei de la primera, segunda y
cuarta regiones y Director de la Escuela Superior de Guerra.
Relación' que Be cita
Eloy AYus() Condado, del re¡;r;imiento Infanterillde Guipúz-
coa, 5;3, agregado á la Esouela de Guena. .'
Pablo Ostalet Bosque, del batallón Oazadores de Manila, '20,
agregado á]a misma. . . " .
Juan Pelegrin Bernal, del mismo batallón, agregado á la
misma. '
Pedro Samper Oastellón, del regimiento Infantería de Gua·
dalajara núm. 20.
Eleuterio Vargas López, del de Pavía núm. 48.
Madrid 10 de diciembre de 1898; .
.OQl'tés
CIRCULARES Y DISPOSICIONES .....
4e 11 Subseoretaria '1 8eoolonGB de este K1n1sterlo 1 de
"", ... 1111 Direooiones ~nel'alel' '.'
-_.'
. " SECOION. DE.'mrAB~Eiíi"
'.• DESTINOS.
Los soldados de plantilla en la secCión' de tropa. dé la .
Escuela. Superior de Guerra, ,Lorenzo Ferrer Itolitiero y A~- ,
tODio .ontero Bebia; e6sarán de preEhr l!lus-servicio~enili
mil!ma, pllf!ando ti continuarlos á los regimientoa de Infan~'
teria de Covadonga. núm. 40 y Canarias 42, respectiva-
mente. '
Pi!lU\ cubrir vacautts que existen en la mencionada Es-
cuela, p~sarán los cio(o soldados que se expresan en la si-
guiente relación, qne empieza oonEl01 Ayuso Con'tado y
termIna con Eteuterio Vargas Lópes, eiéndolo los tr~s prim~.
ros de plantilla y los dos restantes en concepto de agreglAdos.
L~a correspondientes ~ltas y bajas se verificarán en la
revista del próximo 'mes de eoero.
Dios gtlardeá ·V. 6. muchos afias. Madrid 10 de di·
ciembre de 189'8. .
Sefior Capitán 'g.eneral' de Valenoia.'
....
SICOIÓN DE SANIDAD :MILITAn
SERVICIOS SANITAIUOS
Debiendo procederee en esta plaZB, desde 1.0 de enero pró·
ximo, á la renovación de las tarjetas expedidas en el presen·
te afio para el suministro de medicamentos en las farmacias
militares de esta corte, loa señores jefj.'ls de centros, depen.
dencias, cuerpos del Ejército y Armads, se servirán pasar á
est,. Sección duplicadas relaciones nominales, conexpr-esión'
Ea vista de la instancia promovida por el alumno de esa
· Áoademia D:Salndol' :¡:tomero Ortega, ;y'de 10 informado por
· V. S.,' le conlled'(ringr~so en la ésoala de aspirantes Apensión
de segunda categorial co1ocándc seen la misma entre Don
José TruHols Ferrer y D. Luis Riera AIgarra.
Dioa guarde á V. S. muchos afiOa. Madrid 10 de di.
ciembre de 1898.
El Jefe de laSeeclón,
,--. '. ~ . En-rique de Ot·o~co
Sefior Director de la Academia de CabaUelÍa~
© Ministerio de Defensa
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3 f:H',pbr(';... 1S97 ." "
lO írlem .. ,. 180'7 BatangAs •••.•.•.. Bata,ngas.
15 Ldenl • .•. 1897 ldero .••.•..... ·•· Idem.
II octubre.. 1fl97 Sa.n Pablo. : ••.•.•• Laguna..
22 "gasto ISo7 ~!l\llila Malllla.
15 octubre.. 1R97 r<lem • Idem.
10 ~epll1·e 1897 Batangss Batangas.
16 agosto... 1S97 Ind:mg Cavite.
~ ídem 1897 Calamba Laguna.
6 s€'phre... l8!)7 Hospital ndlitar de Manila.
26 ootlibre.. 1897 Mnlate .••..•.•. • •• r,lera.
4 agosto 1897 Mnl1ila luem.
14 sepbre .. '1 1807 ) »11 octubre.. 18~7M"::miln .•...•...•. J>:lanila.
g sepbl'll .•• j18íi7 Id,;J1l ···· 'r.lem.
\) agosto. •• 1897 Idem · •. I<lalU.
9 ídem.. .• 1807 Oall1mba......... L?gunn.
25 3epbre... UH¡', Lipa....••.•..•.•. llll.ümgils.
23 ol;tubl'e.. 1S07 Polanqni ••••.•.•. envite.
S agosto •.• 1897 ClIlamba.••...••. Laguna.
¡; SDpbre •. , 1897 Manlla............ Manila.
14 junio ...• 18\)7 Pt1l'ay .••••••••••• !liem.
1S llepbre,.. 1897 Manila fuem.
.! ídem ••• , 1897 {llcm ..•..•...•.•• Idl'Ul.
30
1
octuhre.. 1897 lrIem • . • . . . . . • • • .. Idem.
:ol3 ídl'm •• •• 1S07 {dero ..••.••••..•. lJem.
24Ia~osto.•. 11197 »
31 íd<Jm ...,. lS07 :\Ianila ....••...•. :\lmila.
11 I~¡)pl)l'e ..• 1897 [delU .....•...•.•• ldem.
20 agosto. .. 1897 fdero.. ••....•.•. Idem.
25 SJpbre... 1897 » »
23 <Igosto. •. 1807 Manila ••.•••••••. "Mll.nlltl.
l O ~('l'bl'e. .. 1897!Batangaa •.••.•... Ulltllnga8.
""'0 "'u1 r' l"\J'" "·"I·C CO'-lt o""-'11" ,) u. • <l j' .\" I ". ••
14 6Qpbro .... 1897 Hospital militar de' ,\lanila.
30 agoat.o ••• 1897 Manila ••......••• ldem.
2~,??tuhre.. 1897» »
l¡ lúOta •••• 1897» 11
H agosto •.• 1S97 Manila ••••••••..• !\'fanila.
13 sl~phre 1897 Idero, ldem.
2? ogllstO .•• 1897 Oalambll .•......•• Lagnna.
S sepbre 1897 Indang Cllvite.
24 ootubre,. 18.97 Manila :::::: :11.t?~'ln;:ipe.
~ ídem .... 1B07 VulC!1" ' M 'i
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Provincia
NATURALEZA
Pueblo
NOMBRESCluesCuerpea
r
Armas
JtELAmÓlll~miDa1da los indiYicl1los de tr;¡Fa fallecidos en el ejército de FilipinllsJ 8111<8 fJf.has q:¡e S~ expresan.
!!'Ji t:lll:;;¡:>,l:l f,l<D \O '"
'" dl:!'::I ....~e. A:~'l~.~b.:~ !:~l~-·
--------1 I I I 11¡~lr~
Marina, 2.° reg.¡Soldado IJoeé E!lpafia Alcántara Málaga ••••••..••• Málaga...... ,1» J
Bón. Caz. n.o 11 Otro .•••.... Juan Espil Canal •••••...•....••••. Puebla de Siller ..• Barcelona... , , »
Idem Otro •••••.•• Olorio Espósito .......•••..•....... Cárceles•••.••••.. 'Guarlalajara. ~ J »
Idem. _.••..••• Otro ••...••• Agustín Esteban Blasco..•••••.. , •.. Ofán••••.•.•••••. ¡Ternol .... ,. 1 , »
Idem núm. l. Otro•••••..• Vicente Estebllll Portillo Gumonas •••••••• Toleuú...... » J )\
Idem núm. 13.. Ot~o•..••... José Estévez Vallés Sasaturni. Bt1.fcelona... J J J
Idemnúm. 11 .. Otro ....•... José Estellés Pavía.......•....•.... :3an Jorge ••••••••. Ca~tellón .•. ) , l>
IdlIDl núm. 7 Otro •••••... Juan E!ltradaGranell Tortoas Tarragona... » ) ,
Idem núm. 14.. Otro•••••.• ,,?\fanuel Estrío Martín............... , )\ J' ~
Idem núm. 11 •• Otro ',José Estoril Perpiñá , ;'1111.111. Tarragona .. j » ~
Idem núm. 2••• Otro Enrique Faude Rodríguez Baqueta.s ••••.•... Idem....... , » »
Idem núm. 1 ..• Otro•••.•••• Faustino Fernández Romas .•.•..... Berela .....•••.•.. Oviedo...... » » »
Marin&, 2.' reg.. Otro ..••••.. Evaristo Fernl\ndez . •. . .. .•. ..•• •. . ¡¡ 'i> 'i>>>'
Eón. Caz. n.o 7. Otro Juan 'Fel'lláudez ClI.l1ü Custí. Murcia..... n :; j)
[dem núm. 1. .. Otro Juan ,Fernández García.... . . . ¡¡ )>> » »
Idem •••...•... Otro ...•••.. Le6n Fernández Acebedo ...•....... Alcázar .••••..•... Madrid .... : • » 'i>
ldem núm. 11 .. Otro Manuel Fel'1lández Escribano.....•.. Agreda ••.••..•... Soria....... 'i> » »
Fr
1úem núm. 1 Otro Manuel Fernáudez Gonzñlez., .••.•.. l> »'i> 1» »
dem unm. 7.• : Otro ..•..••. :M:t1riano Fernández Felipe. . . . . . .. . Chinchilla .•.•.•.. Al?f.cd2.... 1 , »
Idem núm. 11 .. Otro ..•••••. Pedro Fernández Alvarl"z.•.•••..••. Toviero .••.••...•• Leon .•••... » » »
{
ldem núm. 7 Otro _ Pedro Fernández VilIares .•..•.... _. Belos Blanco •.•••• Almería..... , , »
Infantería ldem núm. 13 .. Otro S~lvad.or Fernándl'z Moreno Alforxato Málaga...... 1 » »
. ,Idem núm. 1 Otro .•....•• VICtOriano Fernández Santos. • . . . • . . » 1>>> , », •
, ¡Idem núm. 7 Otro Juan Ferrando RierA Villl.vi~!a Tarrsgona.. ~ » l> ¡
Idem •••.•.•... Otro••.•...• Bernardo Ferezo Gascón •.•.•.••...• Alcovan ......••.. León....... » » )
Idem Otro Juan Ferrer Galmes ~Ianl\cor Baleares 'i> 'i> »
Marina, 2.° rt'g.. Otro Lorenzo Fiblo Alcaner Zaragoza.... » » )
Bón. ClI.z. n.o 13 Otro ...••... Francisco Fiell Pullina CastellónSorna Lérhla » , 'i>
ldem......... Corneta ..•.. ERrique Fonella Dll.los , ., .....•. Almozal'IL Caste1l6n .•. ) , »
ldem núm. 2 Soldado Vicente Font Canto Robeu Alicante.... » 1 •
[dem núm. 1. .. Otro .••.•... Manuel Fontanir González.......... v ,,» ) »
[dem Otro MllnUtl1 Forjo Aparicio ' Jerez ..•.......... ¡CH!z.... . •. , , »
ldem núm. 11.. Otro .••.•••• Juan Fornos Fane.•..••••.........• Villaferet.•.•.... 'ITunagOna " » l> »
ldem núm. 7 Otro Andrés Fuentes González Paradt>la ¡Bad¡cjoz..... , ~ 1 p
[demnúm. S Otro José FnentesSánchez Arnhal Sevilla :& , »
ldem núm. 1. .. Otro Marcos Fuentes Almas Oabafia8 Zaragoza.... , » »
Marinl\, 2.° reg, Otro ....•..• Francisco Fuimodón ;..... , )' » ),)
ldem Otro Francisco Fuleara.................. ) »» ) ~
Bón. Caz. n.o 13 Otro ...•.••• Amalio FulJana Ramos•.•.•••.••••• Moro •••••..•.•.•• Buleares..... , ,. 'i>
ldem••••.....• Otro ..•.••.• Jesé Flexas M()l'al. •••.•..••....•.•• Pelma ...•..•.•••. ldem .••••.• ,' 11 »
ldem núm.. 14•• Otro ...•.••. Segundo Francisco PeTlais..... ••.•. ,. ,., 1» »1
ldem núm. 7.•. Otro Cayetano Freire Gasalia Parejo Córdoba.... ,. , »j
Idem núm. 2 ••• Otro Vicente Gablña Orillzaga Lllsa.nams Alavll....... » » )
Idem .. ; Otro Antonio ~ll.lase'Cast!llo .'...•.. ',' .•.• Cosila. C&8te116n . . • . 1 ~ ~
ldem numo 1. .. Otro ...••••• José ~art'lgÓsAsenlllO............... » ,.) l> »
@
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~» :lo 1 15 octubre .. 1897 Calamba .••••••••• Laguna.
j » ) 2ll l<epbre .•. 1897 ~lanila •••••.••.•• :'ilnnila.
» ~ 1 4 ídem ••.. 18!J7 Idam••••••••••••• Mem.
)lo » 1 '2R agosto •.• 1897 Idem............ · fdem.
» » 1 18 octubre•• 1897 Malate •••..•.•••.. lllem.
» » 1 1() illl!.Jn •••• 1897 Mllníla •.•.••••••. ldem.
» » 1 4 ídem .... Hl!.i ídem ••.••••.••••• Idem.
» » » 5 sepbre ••. 1897 Batangas.••••.•••• Batanglls.
~ J 1 27 octubre .. 1897 Arroaens •••••.••• Manila.
» » » 31 ídem ••.. 1897 O'Donell ...••..••• Tarlac.
» » 1 20 ídem •• ,. 18!J7 Manila ••.•...•... ?\:lanila.
J • 1 13 agosto •.. 1897 ldaro ••••.•••••• •• lUero.
lt II 1 10 sepbre .•• 1897 Idem•••.••••••.•• Idam.
» » 1 19 jnJio .... 1807 Iligan ............ ~1isamis.
lt » 1 18 a~\;sto •. 1807 Manila ............ Manila.·
» » 1 3 sepbre ..• 18fl7 ;\lem ............. ldem.
» » 1 6 ídem ..••. 18H'{ Lipa...•••.•.••.. Batangas.
» » 1 11 Getn bre .• 1807 :\1anila •.••..•.... Manila.
» » j 1 agosto .•. l8!J7 Lipa.............. Batallgas.
;; • 1 )" Cc!·lhrc .. li~(i7 ),Iullila...•.. , •.•• 1\1:111'.!:1.
» » 1 4 ngosto ... ISO"! Lipa •.•••.••.••••• Batftllgas.
» » 1 9 ídem ..•. 1897 ;\111nila ..••..••••• Manila.
» lt 1 10 ¡¡eplne.• , 1897 rdem............. · Idem.
» ~> » »1 uül¡cb,.~ •. 1[>D7 Valer ..•••••.•.•.. Pi'Íneínc.
~ » 1 25'tigoEltn ••• iRVí Ind¡¡ng •••.••.••. CavitE:.
» I » 1 30 ídem .... 1897 :\Ianillt .••••••..•. :\1llniJa.
» :l' 1 9 (lctubre •• 1897 Idero ..••••.•••••• ldem.
» i.) 1 6 ídem .... 1897 ldenl ..••..•.••.•. ídem.
II » J 2'.1 :tg:o~to .•. 18\17 Lipl'o ••••••••.••.•• Batangas.
» » 1 7 udubre .• 18\17 :'.'fanila...•••••.•• Manila.
» » » 10 agOtlto ••. 18\17 Lipa...•.••••...•. Batangas.
» » 1 2 l'Iiplll'e ..• 1897 Ntdc.....•..••••.. Cavite.
l) » 1 13 octubre •. 18\l7 Manih\ ........... Manila.
II » 1 25 s"pbrc .•. lilll7 Olllocán....••••••. Idem.
,., » » 2R ídem •• '•. 1R\17 Lipa•..••.•••••••. Batangas.
l) :» 1 30 I1gosto ••• 1R97 J't1alate ...•.••••••• Manila.
l) ,., l) :lO ídf!ll1 •••• lfH)7 U"spital militar de Idam.
» » 1 21 íd"lll ..•. 1807 :\íanila.•••••.••.. , ldem.
» » 1 1\ uetnbre .. 18íJ7 Idem •...•..•••••. Idem.
:t » 1 14!ídem .... lR\li IdeIll •.•••...•••• ' Idem.
l> » 1 lirh.m .••• 1897 » II
l> • 18!J7 San Clementa....•• lAguna.» ... 15 llg(lfoltO ., .
» » 1 !¡ 'l'pbre ... 10.07 ~laniht ........•• , Manila.
» » 1 10 í,h'IU· ..... lR!J7 Bll.tlmgas•••••••••• 1B.'ttangas.
i> » 1 27 ídem .•.• lRíJ7 i\1l\nila .•...•..•• , IManila.
» » 1 2{) ,;dllbl'e .. 180i HOl."pital militar de ldem.
» II 1 2 ~.~pbre ..• 1897 '.'lanila..•..•.•••.. ldern.
» » 1 21 oetnbre.. lH!J7 [dt·m •..•.•••••... Idem.
• » 1 1 IhWf.lto ... !1!i\Ü7 ldem ............. Iclf'TJl.
» » 1 Ir, Fe¡¡bre... 18\17 I,Jem .....•••••• " Idem.
» » 1 8¡HgostO ••. 1897 Batangas•••.•••.•• Batangas.
1Bón. Caz. n.O 11 Soldado••••. 'Pedro Garraytonaindil\ Bilbao.•••••• ·Madiano •••• , ••• ,. Vizcaya...... •
ldem nlÍm. 14.. Otro Angel Garcia Alvarez.... .••• :> »)
ldem núm. 13. Otro••...•.• Antonio García Garcia •.•.•.•• ;: •.. BaIladeros .••••..• Albacete.... »
Infantería...... lIdero ú~n. 1.·.. Otro •••••••• Balbi~oGarcía ,N&.;&rro.••.•..•••••• Montén••••••.•.•. Castel!ón • . • J
Idero numo 2 ••• Otro•••••.•• FrancIsco Garclll, Godoy •.••.•••••••..'\.gaete•••.•.•••••. Cananas.... »
ldem O'ro•••••••• Joaquín Garcta Sánchez.•.••••.••... Romal de Campo .. Teruel...... J
ldcro núm. 7.•• Otro José GarCla González Mpzandola Valencia.... lt
ldem núm. 14•• Utro •...•.•• Juan García Blanco................» »»
Artilería de Plaza Artillero Juan GarCÍa Coperos Albor Almería .•.• II
lEón. Caz. n.O 8. Soldado•••.• Juan García I.Jópez •••.••••.•••••..• Balmojado •.••..•. Toledo...... 1Infantería ldem núm. 1. .. Otro Juan Garcta Plldrón Tuqutn Canarias.... ~.••••• ldem Otro Lorenzo Gurcía VJllabromosa Ciudad Real. )ldf'm núm. 7••. Otro •••••.•• Matías Gllrda Perlll. .•• ; Peíyeso •••••.••••• Orense.... . »
Batallón de Ingenieros...••...•. Cabo ••••.•. Nicolás Gal'cía. < ••••••••••••••••••• Valdelaguna..••••. Logroño .... lt
Bón. Caz. n.o l. Solda.do ..••. Ramón García García ••••...••.•..• lt Ciudad Real. »
Idem m'lm. 2 ••• Otro•.•..•.. Segundo García Benítez.•.••••.•.... Puebla Montalbán. Toledo...... »
Idem núm. 11 • Otro .••••••. ~egundoGarcía Ibarrola .••.••...••• Carolla •.••••••••• Guadalajara. »
Iuem núm. 13.. Otro, ; Ramón Garques Sl'govia Lorca Murcia...... "
ldem núm. 14•. Otro•••.•••. Antonio Gendra García... ..••.. .••• » »~
Idem núm. 12 •• Otro ..•.••.• Eloy Gene Boled:> . . . • • . • . . • . •. . •.• El;!pJugn. ancho .. e •• Léridn ..•..... )f
Mero núm. 11 •• Otro Valentín Gil1Iiv¡¡n A.rgui«ol. ¡MUrCia...... •
Idem núm. 1. .. Otro JlJsé Jiménez de la Cruz S\Jtu Champo Avila....... »
Idem núm. 13•. Otro Tomás Girar Bansl~ ~1anator Haleares •
'Idem núm. 2 •. Otro .•...... André!' GO)'11 IHr.glt Marquina ,Vitoria...... 1
ldem núm. 7 Otro losé Goicoeehet¡......•..•.••..•...• Rentería 1'Julp(¡;:coa... ».
ldem núm. 1. .. Otro.. •.•••• Gregorio Gómez Encina..••...•.•••. Reganrán •••..••.. Segovia..... )lo I
ídem núm. 2 :)tro Jo~é Góme~ Gómez ¡'~ t('\l~ C,astellón.... )
ldem Otro••.••... JaIme Gamla Renay...•..•.....••.• Felamt:x: Baleares.... »
ldem núm. 14 .. Cabo •••.•.. Angel Gc.llzález Valcárcel •. '......... lt ~»
fdem núm. 2... Soldado..•.• Agustín González Sierra........... No tiene filiación... » »
lclem núm. 14•. Otro •.••••.. Antonio González Rubial.... .• ... ..:J ):J
ldem núm. 7. . Otro••.•.••. Celedonio González Mora ••.••••..•• Amorillos .••••••.. Cuenca... •. »
!nfantelía ...• 'IIdem núm. 2.•• Otro •..••.•• Germán GOllzs.lez Lucas ••.•••••..• Almadiada••••••.• Navarra.... »1
'~dem núm. 1. •. ¡Otro . • •. ••. Eusebio Gomálell Ruiz. • • • . . • • . • • • •.:» ~ II .
Idem núm. 14. Otro ..••••.. Fernando González........... ......:) )>>
Idem núm. 2 .. Cll.bo •..••.. Gllmersin'!o Gt:n:\ález Valem Santa Comba•.•••• Orense...... »
Idem núm. 14.. Soldado..... José Gunzález Nietu................. »~
ldem núm. l .•• Otro ••..•••. Julián GOllzá!p.zl!'rntos ...•.......•. Valdepiélngo•.••.• Madrid ..•.. »
Idem núm. 2 Otro Manuel GOllzález Molina ...•........ Badajoz Badajoz..... »
Ideru núm. 1.. , Otro.•.••... Felipe Guerra Cabrera.. • . . • • . . . . . ..)~ :>>>
Marina, 2.° rE'~. Otro.•......•faime Guiament...................» »»
Bón. Caz. n.o 11 Otro .•..•... Jaime GuivlI Bech San Clemente Gerona •••• , J
Id"m núm. 2.·.. Otro •...•.. Juan Guillanub Salas "oria Ideo:>....... $
Idem núm. 11 .. Otro••..•.•. Dálllaso Gutiérrez Calderón•••.•••.. Valderroble ••..... Santander... lt
ldem núm. l ... Otro .••..••. Vicente Glltiérrez Reduyo.•••.•.••.• CarUligo •....•••.• Logrofio ..••. »
ldem núm. 11.. Otro••....•• Cecilio García .•..••.•.•...•..•• '" Nobres...••••.•... Mnrcia...... II
ldem núm. 7.•• Otro•••.•... Antonio Gra11 Sirgas...•.••..•..•.•• Mannor .•••••..... Baleal'es ••.• »
Idem núm. 2 Otro.•...... José Grau Séil'R " Orto Lérida »
Idem núm. 1•.. Otro•..••.•. Dionisio Grande JiJnénez •..........., :6»
Ídem Otro•....•.. Indalacio Grande Elvim Miravel. ,Cál'ares »
ldem núm. 11.: Otro •.•••.•• Manuel Gregorio López •.•...••..... Villamaya.•....... ,SoIÍa. . .. . .. 1)
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Eón. CHZ. n.o n·Soldado ••.. '. Antonio Hernández Esteban ...••••. Motril ..••...•..•. Granada .... » '. J I ') '1, .2Sagosto ..• 18'J7 Lipt\ •••••••••••••. Batangas.
ldem núm. 2~ .. Otro ........ Pllblo Hemández Pl'rera•.•..•••• , •. Almudres ..•.•.... Burgos." .•.• » , », t 1 24j CJl)tu bre. , '18\)7 Malata... ,.•.•.•... Manila.
Idem núm. 13 . Otro ....••.. Julián Homor Riera••..•.•..••..•.• Capanet ....•..... Baleares .• .'''.
.' '. l). 1 3 ídem, •.. 1897 M,lnillt.•....••..•. ldem.ldem...... : ... Otro ........ Rafael Orimbi:l Navarro .•...••• , ••. Teresa•.••........ Valenci~".. :. .. .1: ') .. ¡~ 29 ·silpbre ... 1897 Nbriagay ......... Bulacán.ldem núm. 14.. Otro........ Ju~nHuarteGarcía, ..•..•.•••..•.• ,. I )J, •
.'
.1) 2R ídem .: •. 1897 Lipa.•.•••.•••.•.. Batangas.ldem núm. 2 ..• Otro .•...... Francisco Yal'bt't GurCÍa ..•.....••.• » , » ), .}), ) 1 ,2 ídem ...• 1807 Ma'late••.•.••••.• Manila.Idt:m núm. 11 .. -Otro .•....•• Enrique lbáfiez Aguilar .•.•.••••.•. Castellón ......... CSlstellón., • :) • ,) 1 23 oetu:bre .. 1897 CaJumba..••..• " Laguna.ldem núm. 1. .. Otro ........ Andrés Ibarra lnarso ..•.••.•....••. Gualdaroo ........ Viztlaya..• ; • ' . ) • .1 . ·17 ,íd<l1U •••• 1807 Manila..•..••••••. Manila•ldem núm. 13 .. Otro ..••..•• Faustino Iglesias Belote .•••.••..•.. San Martín........ Barcelona •• ; .t' ): .~ 1 17 sepJ:ml .... 18\)7 I,jem ..•••••.•...• Idem.lclem núm. 7... Corneta..••• Leonero Iglesias Felipa.............. S,¡htmanca .••••... Sdam:mc:l .• 1 .. .~, ). ' 1 : 24 octnbre, . 18(¡7 Indang............ Cavite.ídem núm. 11 .. Soldado .•... Fructuoso Igualador igualador...... Valsarejo ......... Guadalajara. » '» '1) 1 10 agosto' ... 1897 Batangas •••••• , •• Batangas.ldem núm. 13.• Otro. ; ..... Gabriel Jomes Salanobes..•••...••.. SOIlservera ....•... Raleares ;;. : ·'; ',» , ·: 1 ;2{j octubre .. 1897 Manila .•••••••.• Manila.Iclero núm. 2... Otro.: .....• Vicente Jarquea Soriano ..•.....•.•. Mobras ........... 'reruel. ...• :- e' :' ): .~ ,1 ; 14 sepbre, .. 1897 ldem,'.. " ........ Idem.ldem núm. 13 .. Otro .. : ..... Amadeo Jorba Grabieda .•.••.••.•.. Et<paragosa •...... Blueelona•••: JI 1, '» » 1 (j octubre .. 1897 San isidro..••••.. N¡leVa Eclja.ldero ••••.•.... Corneta; ..•• Teodoro José Bembo................ Petra..•••..•.•... Baleares •. _ , ¡: ,) . • 1 Z:! Re'pbre .•. 1897 Manila ..•.•.••... Manila.Marina, 3.er reg. Baldado .. : •. José Juan Mirall-e6 ................. Birabos...•...•... Caatelión .. ó, »: 11' '» 1 lW octubre .• 189.7 , ~Bón. Caz, n.o 2. Otro .....••• Manuel Juan Andrés •.•.....•...•• Royales .••.•••... Alicante •...' .», 1 » ~ 21' agosto .. , 18'J7 ~lani1a ••••••••••• Manila.
Infantería...... ldem núm. 11 .. Otro ...•..•• Ramón Juan OponeL ............... Barcelona•.••...•. Barcelona••.; '>; :t • 1 18 ¡ctaU} •••• 1807 Calamba•••...... '1 Lagu,na.ldem........... Otro••..•.•• Franci!lco Juder Millan ......•....•. Ollua.....•••...•. Zaragoza, ..•:, , » , 1 ,29 octubre .. 1f197 Malate.•.••••••••• Mluula.ldem núm. 13•. Otro•......• Miguel Julii. Garán ..•• , .....•.••• Pon'eras........... Baleares ... : .', ~: t
'.
1 16 scpllre ..•: 1897 Manila ••••.••.••. Idenl.ldem.......... Otro..••.•.. Poncio J ust Expósito..•...••.•••..• Gerona........... Gerona •. : .•:: .;) ) • 1 ;34 octubre .. 18<J71dem .••••.•••••.. ldam.[dem núm. 11 •. Otro.....••. José Ju'sto Expósito ................. Cabanas•.••••.•.. Castellón ..• :, I • » '1 8 ídmn .•.. 1897 Clllamba .••••••... Laguna.ldero núm. 2••. Otro•.•.•... Salvador Lacalle Llandador ..•..•••. Sltns ............. Barcelona ...! », J ~ 1 8íl1~m .... 18'J7 Manila ....•.••... Manila.[dem núm. 11.. Otro........ Joaquín Lnmarca Jamuy..•••••.•••. ~ronzón,•. ~ .••.... Huesca ." ;:. ,', ..lt» ) 1 16 ídem .... 1897 Santa Cruz .•••.••. Laguna.[dem núm. 14•. Otro........ Juan Lamelas Montero ..•.......... :t li ' " I :t » It , '7 seppre ., 1897 Tila!. .•••..••.•••• Batangas.[dem núm. 1... Otro........ José Landa Sánchez .•••.'.......••.. Arias ............. Zarllgozll·.•-.. .» 1,. » » '1 ~4' í{tem ••. ,' 1897 Manila.••.••.••.•. Mariila.Idem núm. 2... Otro........ Francisco Lara Tnr ................. Piña................. Allcante .•.. '
I '.
, 1 ,6 'Íd~m •.•. 1897 Malltte..•••••••••. ldem.
Idem núm. 1... Otro ..•.•••• Juan Larda Pajes.................. Balapuga •.••••... Gerona ••••.'. · ,. » 1 20 ídem, ...• 18\)7 Maniln............. [dero.ldem núm. 8.•• Otro....... , Fidel Larca Sánebez.•.....•..•••... , ,JI' : .: l) » » 20 'octubre .. 1897 Montempaniagán .• Tarlac.Idem nÚm. 13.• Otro........ Lt'ocadio Lasarva Oriosola •....•..•. I » I :tI ) II 1 ~4. sephl'e ..• 1897 Manila. .....•••••• ManiI&•Idemnúm.7... Otro........ José Lasques Vives................. Vidseguer •.••.••• Alicl.nte •••. » , ,) ) 1 22 octubre .. 18~7 Sill\ng . . • • •• . • . . •. eavite.
Idem m\m.-l. •. Otro........ Juan de' León Bonill~............... Seguise ..•••..••... Canarill,8 ••..' ~ • » 1 31 julio ••.. 1R97 Nl\lc... : .......... relem'.Idem·núm·. 8 ... Otro: ....... Lóp'ez León Díaz ; : ................. :t . . » .» • 'l> 8 octubre .. 18!l7 Hospital militar de Manila.
- Idem núm:. 2... Otro ........ , Pllblo Les Marco ................... :l ) , 1:' ~ » 1 7 ile'pbre ... 1897 1\'lalate............ ,Idem.ldem........... Otro:•••.•.. Francisco LilloFernández .•••..••.. S.Vic.'\la .•.••.... Alicante:, •• " I
"
, 1 22 l\~osto .•. 1897 Mlíniln ..'.......... Idem.
Idemnúm.14:. Otro........ Antonio T,ópez Grafia.•.•••.••••••.• ~ I '. ,
') ') » '2 ídem .... 1897 Hospital militar de Idem.Art.a., 6.° reg. montado .•••••... Artillero .•.• Apolonlo López -CóÍ'cj>les.••.•••..... :) .) : .) " » :1\ • )¡ sep.bl'e ..• 1897 Lipa ..••••••••••. Rll,tangas.Infantería.... "IBón. Caz. n:o 12 Soldado•.••• Bllslllo López Esteban...•••......•. Montaner .•••••••. GUlldalajara .' ): :11 1> 1 5 ídem .... 1897 Calmnba .••••••••• Laguna.ldem .......... Marins, 2.0 reg. Otro........ Brll.uliÓ 'López.'y Porir ...••••••••••. Artosa ............ Alava •••••.. ., ~ » • 1 20 lIgasto •.. ' 1897 Manila ...•••.•..• Matlila.ArtílIería de plaza.• " •.••.•. '..• Artillero ••.• Federico,LOpez.Heredins .•. " .•..•. Banea •••.••..••. Logrofio ••.• ' :t ' , l) • 23,ootu'bre .• • 1897 Hospital militar de Idetrt'. .Eón. ClI,Z; n.O 7.. Soldado ...•• R. Ló®?'.Díaz...... , ...•••.........• Villarmanll:o ..•••. Burgos.••••. ' t ' ~ , 1. 17. agosto ..• lB\)7 ltulang ........... Cavite.ldem núm. 11.. Otro.·•• : •••• Jtian I:;oreD~oEorgilda••..•.•••••••. Gerancía.••••••••• Guadalajara. :l I : . 1 17:sE'pbre.•. 1897 Batangas ••.••.•.. BatangaIJ.ldem núm. 7.•. Otro........ Esteban Lozano Ambrós .•.••.•••••. Sirueloll........... ldem •••••.• ,) :1\ :1\ l· .24 agosto •.• 1897 Manila ••••••••••• MantIa.
Idem núm. 13.. Otro...•..•• Mignel'L1Ql Sauso.................. Ma.aeor •.•.•.•••• Haleares •••• » • ) 1 6 ídem .... 1897 ldem •.•••..••.••. Idem.ldem núm. 14•. Otro.•..•.•. Mariano Lozano Morales.. • • • . . • • • . . 1) :t ). ' t· I ), 28 sepbr8••• 1897 ldem .•••••••••••• ldem.Infantería•.•. , • ldem núm. 7.•• ' Corneta..••. Luis Luna Esterado ..•.••.•...•. " Bienvenida ....•.• Badajoz••••• • .., ) . 1 ~'l ídem',';. oo • 1897 [dem •.••••.•••.••. Idem.ldem núm. 13.. Soldado •..•. Bartolomé Liebres Pons • • . • . • • . • • •• Ciutladela....•••.. Baleares•.•.• ). , » 1 6 octubre •• 1897 ~an Isidro ••••••.• Nueva Eclja.ldem núm. 12.. Otro ....•••• Ildefonso Llorente Torrija. • . . . . . . •. Rubases .•.•••.••• Guadalajara. t ~
'.
1 9 sepbre .•. 1897 Calamba.......... Laguna.ldem núm. 13.. Otro........ Francisco Lloch Ripoll •••••••••..•• Rincevalla •••••••• Barcelona••• »
» I» I 1 16 octubre •• 1897 ManUa •••••••••. '1 Manilll.lclem núm. 2... Otro ........ Cayo Macho Roldán ................. Miras............. Palencia •••• • : : I 1 16 ídem .... 1897 ldem ••••••••••... ldem.Idem.......... Otro........ Vicente Madrid Fernández. • • • •• • •• • » :t , 1 16 ídem •••• 1897 Malate••••••••••.• ;ldem.
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Artillerí,a, 6.° reg. montado...... ArtlIlero •••. Pedro Mímón .Alumer.••......•••..• . :t ... :t ... ) ) .... ~pbre ... 1897 Malate..••.•••..•• Manila.
Bón. Caz. n.o 12 Soldado•. '... Felipe Mayo Blázqllez..•.....•...•• Osturos ........... Navarra ..•• ... » ) 1 11 ídem ... : 1R97 Ol\lamba .......... Laguna.
Id{'mmlm. a .. Otro .••.••.. Luis MAYo Blázquez................ » ) ... :t J ~ 4, ídem.... 1897 Idem ..•••••••••.• rdem.
Idem núm. 1] .. Otro ........ Jaimll MlIyolsll Jordí................ Mollet. ••..•.•.•.. Barcelona••. , ... :t 1 8 agosto •.• 1897 [dem •.. '" •••.•.•• Idem.
·1delll núm. U., Otro ..••••.. M:l.tías Maacaró Guiestra ..•.•.•..••. Laorella.••...••••• Raleares..... ' ... ) ... 1 11 s~pbre •.. ]897 Manila •••••.•..• Manila.
Idem núm. 7... Otro ..•.•..• 0JemeI1ta Mane Marca .•............ Fral'lcanet••......• Gerona •.•.. ... ... J 1 2S ídem .... 1897 Indang........... Cavite.
:Idem núm. 11 •. Otro ........ BasilIo March Tur.................. Biniell............ Tarragona..• • ... ... 1 15 octubre. 1897 Santa Oruz .....••. Laguna.¡Idern..•....... Otro ........ .Tasé March Pallarés................ Penac............. 1dem ••••• , . ) ... 2- 1 17 sepbre ••. 1897 Idem ..••••••••.•. Idem.
. 'Carabineros.... M.O armero. JOl'lé Maria Rulz .•.•.........•..... ~Iadrid•••••••. · •• M:adrld ••.• » ;) ;) 1 14 o.::tnbre.. 1897 Idem ...••.•••••.• Idam.
Bón. Caz. n.o 14 Soldado.••.. Federico Marin Ruiz ...•••.••.....• ) ) ;) :.- ) • 4¡SePbre.• 1897 Oalnmba••••••••• Laguna.
Idero núm. 7..• Otro........ Miguel Marín GRapar ............... ~Imenacar.••••.•• Zaragoza••.. 1 • » » 22 octubre .. 1897 Pnhmguín .••..••• envite.Idem núm. 1... Otro'.•...... Vicente Marín Sancho•••.•••..•.•.. ~Iora~ue.•.••••••. Idom ..•..•. » ) ) 1 13 l\go~to .•. 1897 Manila ..••••••••. Manila.[dem núm. ll .. Otro ..•••... Vicente Marti Alemani. ••.••...•••. Moncope.•.•••••.•. Castellón ••. ... ~ ) 1 2 octubre .• 1RH7 s,mta Crull .•.•.••. Laguna.
Idem núm. 13 .. Otro .•••... , Jerónimo Martín Paniagua ....••••.• Payonr .•.••.•••.. Toledo•.••.• 1 » • ::; 6 ap;osto .•• lR97 Balinag........... Bulacán.Idem núa,. 7.•. Otro.........Tllan Martín Mais.................. Villarmanzo•..••.. Burgos., ••.• ' ... ) » 1 18 ídem .... 181)7 Alfonso ..•••.•••• Cavite.
Infantería....•. 1dem núm. n .. Otro•.••..•. Cristóbal Martiner. Fernández.•...•. Villardollns....•.. Tf.\l'llel. ....•. » ;) » 1 'l ídem ...• 1897 Bala.yan........... Batnngns.
Jdem........... Otro ...•.••. Felipe M:utlnez Miguel. ..•.•..•..•. Torrejón.......... GuadlLlaj ara. , J » 1 15 ,)ctubre .. lR!l7 Lipa.•..••••.••.•• 1dem.[dero núm. 7~ .. Otro ....... , Francisco Mal'tinez Sagarra ....•••.. Bala...•....••••.• e.dela Plana ) » ::; 1 28 ídem .... 1897 MILllila .•.•••.•••. Mfl.uila.
T.dem núm. l ... Otro ........ José MartinezJiménez .............. Honlleda...•..••.• Alicante •••. )) ) , 1 2ti sepbre, •. lR97 r<lem .•••••••••... rdem.[dem núm. 2, •• Otro .•...... Miguel Martinez Sie'rrit ..••.. '.•...•. » ) t » » 1 22 octubre .. 18\17 Idam •.••••••. :. " I<Jam.
Idem nóm: l ... Oh·o .....•.• Billlón J111:l.rtínezMoreno.......•..•.. E!lcortR1 •...••.•.. Cáceres ..•.. ) ') » 1 18 ídllm .••• lR!J7 Idem .•..•.••.•.. rdP.1U.
Idem núm. 11 .. Otro .....•.. Venancio Martinez Baricoa .••••••.. Poncio ••••••••..• Lo~rofio •••• .... • ... 1 2 ídem •.•. 1897 Hospital militar de
[dem.
[dem núm. 1S .. Otro........ (edrO Mas Bar~noy ................ lYIoflos •...•.•••••• Lérirla. ;'." •. » ,.. :¡; » 13 ídem .. ,. 1R97 Manila ••••..•.••. [dem.
. . Idem núm. l ..• Otro..••.•.. José Masagañes Buticlllas •...•...•. San Cristóbal .••.. Gerona ..•.. • ::; J 1 2t l1.gosto •.. 1R97 rdam .....•..•.... Idem.Idemnúm.2.• Otro .•....• '. Andrés Masanet Riera •...•.•• :.: ... Lagnar •.....•.••• Alicante•... ... ... , 1 ' 22 ídl:\m .••. 1R97 Idem .•...•••.•••. Idem.
Idem núm. l ..• Otro ........ Pedro Matador Jorge ............... Bil(!ned .•..••.••.. Lérida••.... J ) ,. 1 28 ídem ... 1897 ldem .•........... rdam.
Idem mIl!'. 7 ... Otro ..••..•. Fernando Mateo Bermejo ......•.•.• San Román •..•... León........ ' ... » » 1 21 octllbre .• 1897 NRic...•..•...•... 01lVite.
Idemnúrn. 1. .. Otro ........ Manuel Mateo Moliner ............. ~in filiación .....•. )' " . J ,. J. 2ll ídem •••• 18117 Manlla .•••••..••. .\1anila.
Idem núm. 12 .. Otro ........ Pascual Mateo Pascual .•.....••.... ~anta Cruz .•••..•• Terllel. .. , .\ , ) ,. 1 5 sepbre ... 1897 Calamba .•••...... Lagnna.
Idem núm. 11 .. Otro ........ Joyé Mateas Jiménez............... · B!llcera•..••..... ' Cáceres ..••• ,. , ,. 1 28 ídem •... 1897 Malate.••.•••..•• Manila.
1dem núm.! ..• Otro ........ Joaquín MactFernández ..•...••.••. Binalani. ......... HuAsca •.•.• ::; » I » 1 1 20 ago8to ••. 1897 Mauila ••.••.••... I<lam.
Artillería 6.0 reg montado ...•. Artillero ...• Franclsco Melero GarCia ..••.••.•••• Santa María...•.•. Málaga .•.•.• Desaparecido <lO ídem " .. 18!l7 Lipa ...•••..••... Batangas.
• ,Bón. Caz. n.o 1S Soldado.•... Juan Meles Femenins .•••.•....••••• :\<lanacor••..•..... Baleares •.•• » ,. ') 1 2 octubre •. 1897 Manila .•...••.•.• Manila.
;1dem núm: 11 .• Otro ...•.... Alltonio Mendall Languesa.•••.••••. Vista Bella••••.. ,. üaetellón•••• ) » ,. 1 31 ídfllU •••. 1897 Malate ••••••••..• rdem.
Idem núm. 2... ,Otro ...••.. ~ JeRús Méndez Riquelme .......•.•.• Honlleda...•.•.••• Alicante •••• ) ,. ) 1 3 f<epbre ••• 1897 Manila .•..••.•••. ldem.
Idem núm. 11 .. Otro ........ Juan Mendegorén Echavarría ..•..•. Orozco.••.•••••••. Vizcaya .•••• ) 1I ,. 1 9 agosto'..• 1897 Batlll1glls.......... Batangas.
Idem núm, 14.. Otro ...•.. :. Manuei Méndez Arrazábal... . . •• .., » ... ,. s , ,. 5 eepbre ••. 1897 [nero .•.•••••.••.. Idem.
1dem núm·. 1. .. 'Otro ........ Esteban Meueva Menero ..••.••...•• Peyuno .•.• , o ••••• Toledo..••.• • ,. ,. 1 1(; alZOsto .•. 1897 MtlnUa •.••••••••• Manila.
Idem núm. 13.. Otro ........ Santiago Meovor Sánchez ..•.....••. ,. » ) » ,. 1 26 ídem ..•• 1897 Idem ••••••••.•••• IlIe.n.
Idem núm. 2•.. Otro..•..... Guillermo Millán Castell..•..•.•.•.. Uldecona .•..•.••. Tarrngonn.•• ,. I l& » 1 1 octubre .• lR97 [dem ....•. , ••••.. 1nem.
Il1em núm. 11 .. Otro ..... : .• Ramón Mo Jarre ..... : ............. Palau ......••••.• Lél'ída.« .••• 1> ) » 1 12 ídem •••. 1897 ~antl\ Cruz .•••.••. Laguna.
Infuterfa...... Idem núm. 12 .• Otro•....... Ignacio M!lgueta ........•.•..•..••. Lumbier..•.•••••• Navarra.• , •• ... :PI , 1 1 sepbre ••. 1R97 Oalamba.•.••••.•. I<tem.
\Idem núm, 13 .. Otro ........ Jaime Moy Ferión ..•..•••.•..•••• Santa Margarita ••• Baleares •••. ... » J 1 27 agosto •.• 1897 Manila............ Manila.
Idem núm. i"4 .. Otro ..••.••. Tomás Moldón Cano................ ) :11 1 ) ) J 14 s~pbre .•• Vl\l7 ~:bgdalena ..•..•.. Laguna.
Id{'m núm. 12 .. Otro•...•.•. .Julián Molina Ruiz ............... , . Sl'!ra .••.•...•....• Alava....... ). I ,. 1 12 ídem .... 1R97 Oalamba .••• , ...•. [dam.
Idem núm. 11 .• Otro........ Pedro del Molino Palanfs •...••.•••• M'Hltunga ..•••.•. S\lria .•••.•. :t ... II 1 111 agosto ..• 1897 [dem •..•••••.••.• Idem.
1I1em núm. 7 ... Otro........ Daniel Malure&co Barrio'...••••.•..• Cabilla ........... Irlem••.•••• ,. ~ ,. 1 10 sepbre •.• lR97 Mauila ........... Manila.
1dem núm. 1S .. Otro........ Jaime Mon Adrover ................ Fil!\mi. •••.••••.•• Baleares .•.• ) J ) 1 23 IIgosto ••• lR97 'dem., ••••••••.•. r.lem.
Idem núm. 11 .. Otro........ Emilio Monfort Oámafil'z..•..•••..•. Bortell............ Castellón •.• J ) » 1 17 sepbre .•. 1897 Santn. Cruz••.••••• Laguna.
Idem núm. 13 .. Otro........ Pascual Monfort Monfort .••..•.•••. lista.............. Alicante •.•. II ) ) 1 5 ídem •.•• 1897 Manila............ Manila.
Idem núm. 2... Cabo ••..••• Angel Manga Alumani•••..•.•..•••. » J •
"
:» 1 31 agosto ••. 1897,1dem............. Idem.
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1 > » 14!junio.••• 1897 Puray ............ ¡Manila.
» • " ' ' á'agosto.... 1897 BlltangaB..••...••. Batangae.) » 1 ló sepbre... 1/197. I<:Iam ....••••••.•. Batl\vglt!l.
II » 1 ,16 IIgosto..•• 1lHl7 8nn Iaidro......... Kneva Eciia.
• » 1 30 sepbre ... 1897 ~1!lnila ....••.•••• Manila.
•
, 1 17 RgO~tO .... 1897 ldem •••.•.•••••.• Idem.
» » 1 24 octubre .. 18ll, Idem •••...•••••.. Idam.
» • 1 27 ídem .... 1fl97 Idem •••..•••••••. Idam.
• Ji 1 :l6 agORtO.... 1~97 Indang .••..•.•.•. Cuvite.
• ·. l> ,12 liepbre .•• 1A!)j Gl\lamba.......... Laguna.) » 1 .12 ídem •••. 1897 ~llmila .••..•••••. Manila•
I •
. 1 16 uguato.... 1897 ~ I
» » 1 26 I.Ictubre •. 1897IManila •.•••••••.• Manija.
» » • 14 junio•.•. 1897 Pul'ay ............ Idem.
• l> 1 7 l!Iepbre ••. 1897 HOl!pital militar de Idem.
) » 1 20 agosto ••• l81l7 Manila ........... Idem.
l> » 1 1;~ sephl'c ••. 18!)7 Idem ..•....•••.•. Idem.
• l> 1 20 ídem .... 181)7 Hospital militllor d", Idem.
1 ~ ) 1 11 Idem .•.• 1897 Manila ••••..••..• ldam..1> ·1 6 OCtlll11'O •• 1897 ~11<ll\te ...•••.•.••• ¡dem.
• » ~ 2,l ídem .... 18lJ7 Bollmguin••••.•.•. UavÍlO.
» I " 1 1 ídem .... 1897 ...lanl1a••.••••••••. Manila.
)) » 1 21 aepbre ••• 1897 [d6m •••••.•••••.• lilem.
:» ) 1 80 octnllrl.l .. . 1807 ~:rlllllt(' •.•••••••..• TIiMn.
l> » 1 4, ídem .•.. 1897 Umiugull •..•..•.. Nueva Ecila.
» » . 1 17 a~ollto .•. 1897 Manila..•.•.•...•. Manila.
» • 1 18 ídem ; ••• 1897 ldem •.•••••••••. ldem.
~ » 1 ., II oc:tubre •• 1897 Oalamba .......... Laguna.
"
I 1 5 íd~m •• ; 1897 .:.\lallila...••••.•••. .:\-laníla.
» I 1 18 Sllpl¡re ..• 1897 Malate •••••••••.• ldam.
»
: I
1 ,80 agosto .•• 1807 Manila••••• , ....• , Idem.
» 1 "ti ídem .... 1807 Hospitul militllr d" Idem.
» 1 ,.23 úlem .... 1897 Malate••••..•••••• Idem.
» » I l' '28 (ictu'bre .• 1897 Manila•••••••••... ldcm.
/) l> 1 2 ll~oBtO., • 181J7 Indang•••••••..•• , Cavite.
) • ) U juniu .••. 1897 l'uray ..••••••••.. Manila.
" "
1 26 olltubre •. 18\)7 Manila............ Iflem.
• » 1 , /) Junio ..• , 111111 Idem •.••••••.•.•. Idem.
l> » 1 18 órtubre .. 18117 » ,.
» » 1 14 ágo~to .... 1897 HospItal militar de Mllnil&.
» ) 1 27 fl("pbl'o •.• 1897 Calamba••••••••.. Laguna.
» ) 1 ,27 octubre .. 1897 !'Jan Juan de Dios •• !rIanila.
1 • ) 20 AgostO.... 1897 Manila••••••••••.. Idem.
> » 1 .80 ídem .... i897 Hospital militar de Idem.
» t 1 80 í<lem •.•• 1807 Manila............ Idom.
• » 1 80 <'Jctubl'e .. 1897 Mulate •••••••••••• ldem.) » 1 31 IIgosto •.• 1897 Naia.••••••• , ••••• Cavite.
» » 1 18 ídem •••• 1897 lJlIlamba••.•••.••• IJaguna.
"
) 1 3 l'J~pbre .•• 1897 Indang............ Cavite.
) t 1 1 Íllem .... 1297 Oalamba •.•••••••• IJaguna.
I » II 1 9 octubre.. 1897 Na.I.c ............. Cnvite.
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Eón. Caz. n.o 13ISOldado•.••. 'Onofre Monl!errat file!!tre Jalón : Valencia .. ,. »
Idem Otro....•••. EUl'lebio Monroy MnrcoR El Gordo Cliceres •• :.. 1
{dem nlÍm. 7 (.Ij¡ro .••••.•. José Montll,ua Bericado .••..•••.•••. Terrada Conde...•. Teruelo..... »
Id{'m núm. 13 • Otro .••••••. Bernardo Montaner Salam..ncllo .•••.• ::Horo ••.••.••.•... Balea.res.... »
Idem Otro•.•..... Dlmas Montellgudo Coronado..••... Porquera.••...•... Cuenca...... »
Idem núm. ~ .•. Otro ••.••••. Ramón :ñlontengudo Cazones ••..•••• \Alfara del Patriarca Valencia.... "
. 'Idem núm. 1. .. Otro.; G&brieLMontero Ortega. : Otanu Lugo....... J
Idem núm. 7 Otro Sebastián Montes Flores Lucena Oórdoba.... »
1nfanterí& ;Idem Otro Pedro Montejo Marroquín.. : Valbente Burgos »
Idem núm. 14•. OtrQ Claudio Mora. Blaf'co................ II ,,»
Marina, 2.° reg. Otro .•.••••. Marcos 1\1ontoya Hernández••...•••. Felanixt ••••••••.. Baleares.... j
Bón. Caz. n.o 8 Otro .•.••••. :Mannel Morales Moreno' ••.•.•••.••• ) )')
¡dero núm. 13 .• Otro ..•••••• Gasplu Morey Servera ••. ~ •••••••..• San Lorenzo ••••.•. Baleares.... »
Idem núm. 12 .. Otro Cayetano Moreno López Jalón Valenda... 1
rdem Otro Domingo Moreno Calvo Bvlillos de Millasín Sevilla...... •
Idem núm. l .•. Otro,: •.•..• Guillermo Moreno Delgado.'.••••.••. Baldeporlago Madrid..... :»
Idem núm. 13 •• Otro •••••.• Modesto 1Ioreno Moreno ..•••••••••. Yéhenee ...•...... Toledo,..... >?
ArtillerIa, 6.° reg. de Montllfill-... Artill~ro .••• Juan }lorugán Gómez , ..•..•..•...• Juárez•...•••••... Hegovia..... :»
·Bón. Cnz. lJ.o 7. ~oldado Antonio Mufioz Rúdríguez•• : Belmez Córdoba.... .»
¡Idem •..... , Otro ¡Jo!!é Mufioz RódenaE: ,~old're '1 A!i,!J!l11te • •• •
IIdem ..••...••• Otro••....•• ¡Juall Muño:nionzález Benojau 1i}lálaga .••.. ( ¡
/
Idemnúm. 2.•. Otro••..•.•• Vicente~lufioz Villar IValancia.·•.•••
Idem núm. 13 .. Otro•••..••• JOJléN.lJonasa Fuente Alona ~furcia••• , •. ,
\
'Idem núm. 2... Otro .••••••. ,J\lan·Na~lIrroHl'rrera.............. , :> •• J
IJem núm. 13 .: Otro .•••.••. 1I1iguel Né'gre Canares ••.••..•••... l'olh:n¡;a ..•...•••. Baleares.... ~
ldem núm. l ... Otro•..•••.. Bonifacio Nevado Oalvo.•••••..•.••. Aln,endras ..••.••. Toledo...... »
Idem .•.•.•..•. Otro •••.•••. Toribio Padros Zamora ~otlll••.•••••••.•• Burgos...... »
Inf tí' Idem nlÍm. 11 .. Otro Ml1,nuel Palomar Badiases Gerne Sevilla...... I
an er a ·tIdem núm. 13.. Otro Vicente Palornarell Palomares Taveso Valencia.... "
Jdem núm. 2 Otro Joaquín Paricio Mufioz Víllardesala.•••••• Teruel. ..•••.»
I.dem núm:1 Oabo Cl~menteParra Ortiz C IBllr.golil.•..•• ;.
"Idem núm. 8 Soldado MIguel Parra Moya Huercs!. Almeda . .
Idem núm. 11 •. Otro .••••••. Sebastián Parra Fernández••.••••.•. Idem Idem....... •
Idem núm. 7 Otro •••••••• A.ntonio Pa.ec:Ial Corbino Varguee Huesca ••.••. »
rdem Otro ••••.••. Vicente Pedrós Llegó Gata...••••..••••• Alicante. •.• •
ldem núm. 13 .. Otro Bernardo Pelufo Andrés Alclra Valencia.... 1
Idem Otro ...••••• Antonio Pethl,Suster Manacor Baleares-.... )
Idem Otro ..•••.•• Federico Pefia Valleees •.•••.••... , • >' , . ) l' •
'Marina, 2.° reg. Caj:l,o 1.0 José Pe~a Vallés Giiinsmos Tarragona,.. •
Artillería, 6.° leg. de Moníafia: " Artillero.. José Pefia. Cab8fia~ •••••,•.••••.••••.. M.edina •.•..•..••• Cádíz........
IBón. Caz. n.o 14 Soldado Manuel Pefia Bermúdez............. 1> ) •.rdem núm. n .. Otro ':Miguel Pefia Herrero Cortes Castellón •••.'.Idem núm. 13 " Otro•••••••• Wenceslao Perales Vila ••••••••••.•• Montesa •..•.••••• Val{'ncia .••• :»ldem núm. 11 .. Otro•••••••• Consuel PéreJi Mufioz•••••••••••.••• Paralejos •••.••••• Guadala.jara. :). Idem núm. 2 ••. Otro........ Fernando Pérez.................... » ).Infantería••••• '~Idem....• • • •• ••. Otro........ Fernando Pérez G611zliiez. . • •• • • • • ••• :r.1oreu.. •• • • • • • •• • Córdoba • • • • •
dem núm. 7••• Otro Jacinto Pérez Serra Estagor Lérida )
rdem núm. 12 •. Otro José Péres Monzón Prombate 'fernel...... ~
Idem núm. 7..• Otro Juan Pérez Gouzález Rego Córdoba.... »
IdEm nr':m.12 •• Otro .•.•••.. Juan Pérez Pérez•••••.•••••••.•.••• Lajara ••.••••••••. Huesca..... •
Idem núm. '1 • •• Cabo....... Lcolleio Pértli Sánchez.. .. • • • • • . • . •• Borrajas •• • • • • .. •. Cuenca • • • • • l>
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iBón. Caz. n. o 1 SoldadO;; ••• RafaelPérez Ménde:r;................ Santa Bárbara .•••• Huelva •• '" ) ) » . -1 30 agosto: :. 1897 \fanila ............ ManiJa.
Idem núm. 18.. Otro.;: •••.. Román PérezGarcín..•..••••.••.••. Dtiel. ...... : ••••• Valencia .•. ». ) , 1 14 sephl'e. ~. 18117 Idem .••••••..•••• I<lem.
Idem núm. 11 •• Otro ..•...•. Pedro Pifias González.............. Gamón; .......... CácerelJ•••• , ) » ) 1 27 octubié •. lR07 ~Im Juan de Dios .• ¡Idem.·
Idem........... Otro .•..•••. Joaquín Piquer tatorre ............. :\Imondajón....... C!lstellón •• , ,. ) ) » 22 selibre .•. 181)7 Calamba.: •......• Laguna..
Idem •...•• ; ..• Cabo .....•. Leoncio Pierna Tello ..•.•••.•••.•• , Huesca : ••.••..••• Huesca.: ..• ) '» » 1 17 ídem . ; .. IfHJ7 ~',l&I~te ...••.•.••• 'I.\fnnila. .
ldem núm. 13•. Soldado••.•• Antonio Pita Bolar .......... : ...... ~onsonis&.. : •. : ... !'Ialeares .' •. ) ') » 1 • 26 ídem: ••• 1897 ManIla .••..•.....• Idem.
Idem núm. 8.•• Otro•••..••. Jlllián Polo Jiménez•• : •••••.•.•••. , Collarbasa•••••.•. Granada •••. ) ) » 1 13 íllem •••• 1Rll7 Hospital militar de ldem.
· Idem núm. 2•.. Otro........ Antonio Pons Sintes.. '.' ............. Mayor ............ Baleares ••.• » » » 1· 2 ídem •••• 11197 l\falllte............ Idem.
IdeDí núm. 13.. Otro .. ; ..... Francisco Pone Expósito••••...•.•• , Manacor •••••..••. ldem....... . )- . l} 1 29 ideni •••• 1R\J7 Manlla............. Idem.
1dem...... ; •••. Otro........ Francisco Pons Pérea.. . . •• • . • • • . • • • ;) " . ) ). » :& 1 . 16 agosto' . : • 1897 1dlllD.... : •••..•••. [dem.
ldem núm. 1. .. Otro........ Hermenegildo Pons Tur............. Ventas•••••••••••• Toledo..••.•
» I :& :t 1" 2l ídem .... 1897 [dam.... : ••••••.•• Idem.·Idem núm. 13 •• Otro .••••.•. Jaime Pons Bllredó•.•••..•.•..•..•• Algaida••.• : .••••• Baleares ••.• . :> • 1 14 ídem;: ~ 1897 Calamha ....•.•... Lagl111a.
Idem........... Otro ...••••• Juan PonR Matusel. ••.• ; .. ~ ........ Silva .... :; ....... Idem •••••.. l/' ) ) 1 23 aepbre ... 1897 .\fanila.. . . • • • • . . .. Manila.
Ioem.. .., ••.•. Otro•••.•.• Lorenzo Pons Morcadal. . .. .. .. • .... Mahón.... : ... ; ... Idem .• '- .• : • 1) » )} 1 13 agostó .•• 1807 ldern •.• : •....•..• Idem..
Idem mÍm. 12•• Otro••....•. Maximtno Portas Larantes.......... :. » » ) ») 1· 3 sepbre .•• 18\17 Oalamba....• , •. " Laguna. '
enleros.......... Cabo ....... Pablo Pl\uz .••......•.••.•••••.•.. , Dos.••.• ~ .•••••••• Gerona.: ••• » • l> 1 3 11 g',)sto ... 1897 {ligAn.•. : •.••..••• Misamis.
Bón. Caz. n.o 13 Soldado..•,•. Miguel Portijo Día>l. ............... :)' ) .. » » 1 9 o(:tuhre .• 18\\7 \1a;nilllo ...••....• , Manila.
ldem núm 11•. " Otro ........ Jaime Puigmartí Calot ............. Monistro1. .... oO ... Barcelonll••• » » ) 1 2[) Ilgosto ... 1897 H~tllngas .. : . : ••••. Batangus.
ldem.. : ........ Otro........ .Taime Puig Puig •......•••....•••.• Mes ...•••••.•. ; •• C8ste11ón· ••• ) ) ) 1 23 octubre •. 1'8U7 Ma.late ....••.••••. Mauila.
Idem núm. 13 .. Otro ..•.•••. .Juan Puigdemón Carreros •..••••...• Santa Margarita ••• Tarragona ••
" »
» .] [) jonio .... 18117 Oallllllba .•...•..•. L.'tguna.
I,lém núm. 7... Otro ........ 8alvl<dor Puig Hisig, ............... Yendrell. ......... Gero.tllj, .•••• 'iJ » .. 1 f'o ,¡ct (lb ¡'s: • 1897 hl'laug.•••••...... C>lvite.
Idero núlD: 2... Otro ....••.. Pedro Pujadas Rives ............... » l> » » ) » 3 sapbre .•• 18117 Malate..... " ... " Manila.{dem nlÍm. 12.• Otro ......... Cándido Pujado Banagres........... Linera •• :. ~ ••••..• Navarra .•••. » • » . 1 ¡')/dem .... 1897 Calamba .•..••..•. Laguna.
1dem nlÍm. 1. .. Otro ..•••.•• Juan Pujol Mantal.................. ~ » » ) )}. 1 30 ídem .... 1897 \1anila. . • . • • . • • . .• Manila.
• Idem núm, 11 .•. Otro•••.••• , Joaquín Prades Botell •.•••••.••••.. Bestar ............ Castel1ón ••• » • » 1 15 agosto ... 1897 Call1mba .•••••.•.. Laguna.
Idem núm. 1. •. Otro ••••.••. Etílleo Prado Bádenas................. Villano Alcolla .... Idem ..••••• ) ». ) 1 7 sepbre ••• 1897 Mimiht... oO ....... Manila.
ldem núm. 2... Otro........ Pedro Prasa Salvador .•..•••••.•.••• Pozuelo (El)•. : .••. Zarago~a•••. ) ) ). 1 16 octubre •. 1897 {ltem ...•••..•.••• 1dem.
Ideru núm. 13 .. Otro......... ,José Prats Alase.. . • .. .. .. .. .. .. . ... San José .......... Baleares •••. ) » » ] 18 agosto.:. 1897 Iden:!..... : •.•..••• ldem.
Idem n(¡m. 1... Otro ...... :. Nemesio Prieto Bermejo .•••••.••... Laramontes •..•••• Cáceres ••••• » ) » 1 11 !'Iephre•.. lR97 Idem •.. ; • ; .....• , ldem.·
ldein-•.••.•.•.. Otro ..••.•.. Juan Qllintana Méndaz ............. Brea.............. Oviedo•••••• , » » 1 24 octubre '. 18fJ7 [dem ......•..... , ldem.
ldem nlÍm, 11 .. Otro ..•..... Joaquín Quintas Martín •.•.•..•.••. Corufia : •.••..•••• Corufia ..... ) » ) 1 27 ídem .... 1897 H,)spital militar de Idem.
IIdem nlÍm. 14.. Otro ........ D~roingoQuiruga . . . • • • • • • • • • . • •. • » ) ) » ~ » 27 agosto.:. 1897 Calamba. , • • . . • . .. Laguna.
Lza. •...•.....•. Artillero •..• Pedro Radus Farcos ...•••••.•.••. " Villannevlt Castila. Barcelona .•• ) ) :t 13 octubre •• 1897 Batangtls.'-:....... Batangll.8.
.Marina, 2.° reg. Soldado•.••. Facundo Ramajo Floriano..•••.•..• , Cáceres... ••.•... Cáceres .•••• » )}. .. 1 8 ídem .... 1897 !:lllnta Oruz .••.•••. Laguna.
1dem... , •..... '. Otro ..••.•.. Francisco Ramírez Redondo.•.. '. • • • • )} » ) » ») ) 24 'agosto ••• 1897 » »
Bón. Caz.. n.o 8. Otto .. oO •••• Isidro Rámirez Expósito. .•• .•.••••• , » ) » " » 20 octllore .. 18117 Malate. . . . . • . •• . .. Manila.
Idemnúm. 1. .. ; Otro........ José RR.tt\ón Soler ..•••..• :. : .....• , Villagnmsa •••...• Lérida ••••• ') » . » 1 23 ídem .... 18\)7 Manila: •••.••..... ídem.
ldem núm. 2... Otro ........ José Ramos Moreno......... ...••... » .) ) » » 1 1,6 ídem .... 1897 [dem .............. [dem.
ídem núm. l.' .. ¡otro........ Msnuel Ramos Celesthio..... ••.•.. Ventas..•.••.•••.. T'lledo...... ) ) » 1.23 agosto ••• 1897 {dem ...•••••.•.•. Iclem.
Idem;•.•......• Otro .••..•.. Ramón Ramos Rodetal•...•••••••• " .Ml\nllsE'guil.•"••...• Valencia: ••• ¡lo ) » l' 18 octl1bre".• 1897 ldem •••••••.••..• Idem.
ldem núm'. 13•• Ot1'O ...•.... JUlln'Rovasa Flomer ..•.••..•••.••• Pudiencia.:........ Baleares •••• ) » » 1 9 ídem ..•• 1897 IdAm .... : ........ Idem.
ldem núm. 14.. Otro........ Victoriano Redón Escrich .•••.•••... San Agustín ••••••• Terue!. .•••. » ') » 1 12 ~epbre ..• 18117 Calamba•.•••••••• Laguna.
· Idem .•...•.••. Otr.:>••••..•. Gaspar Redondo. • . . . . • • •• . • . • • • • • • ~ » ,. ) ) » 4 ídem •••• 1897 Idem ....••.•••..• ldem.
Idem núm. '2 ••• Otro••..•••. Fruncisco Rens L6pez .... .. • .. .. • .. » » 1 » » ~,) octubre •• 1fl97 Vales.•••.•••..•.• Príncipe.
ldem núm. 11. _ Otro••.•.... Francisco Revuelto. Serrano .••••...• Carllles •.•...•••.. Zarll~oaa•••• . » ) l} 1 9 ídem .••. 1897 Batanglls••.•.•..•• IBa tangas.
Itlem núm. 13". Otro........ Vicente Revet Alvert. ... . ......... Agullen........... Palencia •••• » » ) 1 2 ldem •••. 1897 Mnuila.. . • .. • •..• Manila.
Idem núm. 2.• Cabo.: •..•• Marcos Riega Domínguez •.•.••••••• Portilla •.••••••••• León........ . ) » 1 8 sepbra •.• 1897 ldem.............. Idem.
[dem l!lÍm. 13.. ~oldado•.••• Bernardu Rigo Barceló.............. Santall .•.•.•••.••. Baleares .•.• ) . ) 1 18 agosto •.. 1897 1dero.............. Idem.
Idem •.••••.... Otro .•••..•. Antonio Riera Salal!l .•.••••••...•..• Petra............. ldem .••••• » ) • 1 11 sepbre ••. 1897 [dtllll .••.•.•.•.. " Idem.
Idem •.•..•••.. 0tro •••••••• Jaime Riera Navarro.•••.•.•••.••••• Altea ••"••••••••.••• Alicante •••. ) ) • 1 28 octubre .• 18f~7 Batanglls.......... Nueva Ecija.
Idero núm. 14.. Otro........ José del Ríu Ruminián.............. » lt » » > , 26 agosto ••• 1897 Calamba•.•••••.•. Laguna.
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21 ,octubre•• 1897 Manila .....••..•• ,·Manila.
1li sepbra... IR97 rdem ldem.
26 IIgosto... lil97 ldem ....•.•.••••. lclem.
10sepbre... 18117 B~tang~s ........•• Batangaa.
15 octubre •. 1897 ~ltnila ' Manila.
Í2 ídem. .•• 1897 Malata.......•.•.• Idem.
4 ídem. . •• 18117 Manila •...•.•.••• Idem.
16 ll~ostO ..• 1897 Lipa B:üangas.
28 ~epbre .• 1897 [dem .........•... ldem.
25 .octubre.. 1897 Malate•.......... Manila.
l> ídem.... 1897 Valer Príncipe.
l! agosto... 1897 Lipll ....••....•.• Batangas.
14 ídem.... 1897 Manila •••..•..••. Manila.
]5 octubre .. lS¡:¡7 lrlem ..... oo ...... ldem.
4 sepbre. ,. 18117 Hospital militar de ldem.
28 octubre .. 18117 [udang,.......... Cavite.
2.5 febrero.. 18\17 Hospital militar de Manila.
o octubre.. 1R97 ludllng .••••.••.•• Cnvite.
23,agosto .•• 1897 Huapital militar de Manila•.
17fsspbre•.. 1897 Manila ...••..•••• Idem.
2A¡ídem •••• 18r~7 Ioem .....•....... ldem.
Oídem. • •• 1897 ldem •.• : •...•••.. ldem.
3 octubre .• 1897 I<!flm .•... : : •. ldcm.
11 sepbre... 1897 Naic ;. Cavite.
24 octubre .• 18\)7 Malate ••...••..•. M:a.nila.
20 ídem.... 1897 Manila .....•..•.• ldem.
23 ídem " •• 1897 Malllta ..•..••.•••. Idem.
2 ídem.... 18\17 ~aníla .•. ~ ldem.
9 ídem' 1897 Hl10ll Pablo Laguna:
20 ídem. ;.. 1897 Cllbllnatuán..•..•. Nueva Ecija.
21 ídHm . '. •• 1897 Manila•.•.•....... Manila.
1 ídem.... 1897 Indllug ...•••••••• Ca'Víte.
2o¡SIlPbre •. '.lR97 Manila Manila.
2 ídem., • 1897 Malate rdem.
2~lídem .. :. 1897 Lipa: Batangas.
19 agoAto... 1897 MaUlla .•••.•...•. Manila.
4,~epbl'e.:. 1897 \1alate Idem.
ll!idem 18\17 Ml\nila Idem.
11 ídem.... 1897 CalallJba•..••...•• Laguna.
lO¡.íd6m 1897 rdem Idem.
29 ¡agosto •.• 18117 ldl'm ••••. : ••••••• Idem.
25! octttbre.. 1897 Manlla..••..•••..• Manila.
ló11agosto ..• 1897 BatanlZas .•••••••. Batangas.
21 octubre .• 1897 Manil9. ..••..•.••• Manila.
]0 ídem .••• 1897 Hospital militar de ldem.
17jsepbre... 1897 Manila •.•••.•..•. ldem.
SO,octubre •. 1897 Idem .••....•••••• ldem.
30:ídem •••• 1897 Idem Idem.
14,'ídem •••. 1897IIdem ldem.
11 !agosto;.. lR97 H.ospital militar de Idem.
2ó'idcm ••.• 1897 BatlUlgas ..•••.••. Bll.tangas.
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:Eón. Caz. n.o 13 Soldado.••.• Antonio Rizo López •••••••••••.••• Monov2r•..••.•• :. Alicante •••.
Idem•••••••••.. Otro....... Vicente Riv>1s Rivas ....•• , •••.•••.. Ibiza ••.••••••.••• BAleares•.••
Idero••.•••••.•. Otro••...••• José Roca Boques..... . ••. . .••. ..•• ~. ,. >
Idero núro. 11 .. Otro•.••••.• Florentino Ruche Blasco•.• , .••••.• , ColIadil:o (El) .•••. Terue!. '..•••
ldero núro. 2.. Otro José Roche Boloa Huernot. ••• :::.•. Hue~ca •. : ..
ldero núm'. 12.. Otro •••..••• Leonardo.Rodrigo Rodrigo ......••.• Huer<.:es ..•••.••.. GlUtdalajara
Idero núro. 7.•. Otro ••..••• , Ceferino Rodríguez Mnldonado•••... Santiago..••••.... Oviedo .
Idem núro. 14.. Otro•.•••.•• Francisco Rodríguez Algada........ . :lI - . . >
ldero Otro Francisco Rodríguez López.......... » ~
Idero núro. 2••. Otro ..••• ·.•• Inocencio Rodrí¡tuez Avil\e...••..••. Canesna •••..•..•• León.•..•.•.
ldem Otro Inocente Rodríguell•.•....••••.•.••• Feria ••• '. ,'•••••••• Badajoz .
ldem núm. 14.. Otro•.•••.•• Jo~é Rodríguez Calvifio............. ~ >
• ¡Idem núm. 3 Cabo José Rodrí¡:uez Delgado.•••••••• ~... :lI ,
IBfantel'lll•••••• ,Idem núm. 2.•. Soldado Tosé Rodríguez Díaz ' '. ) »
Idero núm. 11 .• Cabo ..••••. José Rodríguez Pltlazuelo ..••....•.. Villalón .••• : .• ~'•. Valladolid •.
Idero núm. 7••. Soldado.••.• José Rodríguez Roma.............. Bereguno ••••.. : •. Ponteve'dra..
ldem núm. 11,. Otro ...•..•• Juan Rodríguez Gutiérrez........... ~ ' )
[dem núm. 7 Otro ..••..•. Juan Rodríguez Moliila ....•••••••.• Pines del Rey.••.. Granada ...•
ldem núm. 8 Otro ••••..•. .:'tlanuel Rodríguez Fernánde:, •••.•.• Maso., ••••..•• ; .; Orenile.•••• '.
Idem núm. 1. •. Otro Pablo Rodríguez Oroza tius Pontevedra.
Idem núm. 13•. Olro .•..•••• Teodoro Rodríguez Alvlll'ez .• '••••..•. Valdante •.•••.... Orense .•••••
Reg~ núm 70..•. Sargento•... D. Fernando Royán Calda •....••• '. ~ ,.
ldero Cabo .....•• Pío Roig Tovella.•.•.•••• " '.••••. " San Esteban .••• " Barcelona ..
Eón. Caz. n.o 7. Soldado..... lldefonso Roldán González •.••••••.• Arroza ... '.: ...... Albac(;tc •..•
IIdem núm. 11.• Otro••••..•. José Román Bernal. , .•..•..•. Villafamée••.••••. Clt!itellón .
Ildem núm. 1. .. Otro ...•••. , Manuel Román Pablo•..••.....••••. VillaI:.te ......••.. Zaragoza, ••.
Anillería. 6.0 reg. montado.•... Artillero .••• Gabriel Romero Arges........... .• Santa Eulalia •..•• Idem •••• ~ ••
IBón. Caz. n.o 13 Soldado José Roque Casne ...•••...••..••••• Abellanat.•.••••.. Lérida ••••.•Iclem núm. 11 .. Otro Juan Rosa Rubio ; .• , •••••.. Torrejón.: •.•••••. CAceres .rdem núm. 13.. Otro Luis Rosa Cado•.•. : Torresola Barcelona••.ldem núm. 1•.• Otro .•••...• Nlcasio de la Rosa Gago .•.• ; •...••• ~Ionteagudo••••••. Valladolid .•1 f tería ' Idem Otro Isidro Rubiera Calima Marginel Bnrcelona .••
n An ••••••/Idem ,. Oh'o •••••••. Jnan Rubiera Escole Estan!. •. :.: ..' Iliem •• ·.••• ,
Idt>m núm. 2•.. Otro ......•• Salvador Ruvlnat Gómez............ :» . ,.
Idem núm. 14.. Otro Gabino Ruiz...... l> )
Idem núm. 13 .. Otro Modesto Sabaté Roget : Cabras : Tarragona .
Idem núm. 2••. Otro•.•..••• Timotpo Sáez Vlcent.., ••....•••••.••• Canete .• : ..•••••• Cuenca ••••.
:Batallón de Ingenieros Cabo Gregorio Ruiz Andría Rubldes Altos [dero .
Bón. Caz. n.o 12 Soldado Fernando Salomón Expósito' Albia ; Navarra••...
ldem Otro , Eduardo Salas Billete : &elapugan Granada .. : ~
rdem Otro Jaime Sales Ocbando., ; .• ;: •••. Estarilla Castellón •.•
Idem núm. 13.. Otro•.•.•••• Benjamín Salvador Clones :. Vistabella Idem ..
¡Idem núm. 11 .• Otro Braulio Salvador González , • Alcacer Guadalajara.
Hem nulO. 11 .•. OtTO •.•••••. Rufino Samanes Dl'gl'llne. • . • . • • • • • . • J ,.
Infantería {ldem núm. 11•. Otro Alejando Sánchez Martinez Pozo hondo Albacete ••••
ldem núm. 13 .. Otro Allencio Sánchez Rlpoll Denia Alicante•.•••
ldem • • • • • . • • •. Otro........ Elíseo Sánchez López .•••••.•••••• " Genovés.......... Valencia •.•.
Idem núm. 7.•• Otro ••..•••• Francisco Sánchell Gómez..••.••.••• Alora.•.•.•••••••• Mál~ga ...••
ldero núm. 13 •. Otro••.•...• José Sánchez Sánchez.••••.•••.••••• ~ungabríea.••.•.• Badajoz.•.••
ldem núm. 14 .. Otro Antonio Sandarubla Pacheco Sanfeliú ¡Gerona ...••
ldem núm. 11 •• Otro Francisco Sanz Peregrina Madrid Madrid .
@
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PuebloAii9'
1897- \:1anl1a ••••••••••• 'Manila.
1S9í Idem ........••.•• Idem.
1A97 Idem Idem ..
11!~7 {dem. oo . . .. .. Idem.
1897 -;an hidro •...•.•• Nueva Eciia..
18\)7 Natc..•.••••....•• Cavite.
18\17· ~lll,l).ila ••••••••••• Manila.
lfH);' Ltem Idem.
lSln [¡lem oo Io!('m.
181J/ Idero .••••.•...•.. Itlem.
18\)7 CabulIlltuán....••• Nueva Ecija.
] A\17 Manila.••....•••.. .Manila.
1897 Idem ..........•.. !dem.
1R\J7 LueUl ••••••••...•. rdem.
1R9í :s'alc ·Ca.vite.
18Ui Lipa Batangas.
18!!/ :-Jan Isidro ..•..... Nueva Eclja.
1897 » I »
18\)/ ~an Antonio .•.••• ;Nlleva Eclja.
18\)7 » l' »
18!J7 Diquet.. oo ....... , :&
18!J7 Manila..•..•..•••. Manila..
1S\)7 Id'!1D.. .•. . . . .. . .IIdem.
1897 ld\lID ...••......•. Idem.
lfl!'¡ ldem ......••....• Idam.
1807 GalallJ bao ....•... , La?una.
18\.17 ::Jan Isidro .. ; .•...• Nueva Eclja,
18U7 J »
181)7» :)
18\1¡ Santa Cruz ....•. Lagllna.
18117 Hospitulmilitar de,Manila.
lR\i7 ~iauila ·Idem.
IS!!'j r·<lem .• _•.....•... IIdem.
1R!J7 Huspitlll militar de'ldem.
lfHl7 -ldlllIl Idl'm.
1R97 Culalllba ..•...•... Lagnna.
181lí ldem .......••••.. ldem.
lA\¡7 ) I •
18!!7 .~alate""""""1 Manila.
18!!í ,!ü¡-m rclem.
1897 Ltlllln ldem.
181J7 M.anila ..........• rdem,
11\\J7 Idelll .......•..... Idem.
18\J7 OltlaI1l ba., Lagnna.
IR!). Idelll .........•..• Idem.
]RO. ·1'llnIUlllr R,tanga8.
11<97 ~\bnila ••••••••••• Manila.
18\17 Idem Idem.
1"'97 J 1
1897 :\o1l.ln11a MlIníla.
1897 M.alatu.••••.•....• Idem.
}lea
-1 1--,
)
: I 1 1.5 octubre. ,.:) 1 11 idem .•• :
» » 1 6 ídem ..•.
) » 1 2:.1 ag<lBtO •..'
» • 1 9 ídem •••.
» » 1 2 octubre ..
) » 1 27 .agosto ...
» » 1 29 8epbre...
) ) 1 ' 18 liotubre .•
:) , 1 8 sepbre ....
) » 1 1D ()ctnbre ..
» , 1 13 íd(~m ....
JI :) 1 9 rl'Pbre .•.
,) ) 1 20 octubre ..
) » 1 1. sepb¡·e .•.
» » 1 lO a«osto ..•
• » 1 9 ídem.....)I» 1 VI octubre ..
» ) ~ 1 Bl'pbre•..
» ) 1 3 ;¡ctllbre ..
» » » () ídem .... '
» » 1 23 agosto ...
• » 1 14 ídem .••.
» » 1 I 19 sepbre ...
) :) 1 I S ídem ....» » ) 21. sepbre ..•
) ) 1 9 ídem ....
» » 1 1octubre...
» » 1 8 í(lem ....
1 , ) 14 sepbl'e •..
) I 1. lA octubre .•
:) J 1 4 sepbre ...
» ) 1 24 lIgosto ...
» » 1 2~ octubre .•
Jl ) 1 31 agosto ...
» ) 1 ]0 íd~m.,. "
) ) ) no íd~m ....
) ) 1 30. octnbre ..
) , 1 2 ~ei)bre ...
) 1 1 25 <¡ctubr!! ..
) ) 1 21 agosto •.•
» » 1 111 ídllm .,.
» » 1 6 ~epbre ..•
~ 1 ) 1 lJídl'm •...~ : ¡ 1 31 l1go~to ...» \) octubre ..
:)
:1
1 4 agosto ...
) i 2(\:íd ....m ..•.
) 1 ~O!octl1bre .•
) ; I 1 ! 11 Sl'Pbre ..» 1 15 octubre .•
PtovinciaPueblo
I
FECHAI NATURALEZA I BAJAS D~J. F. u.LEC.!~I~NTO_.
• ~ l:j l:j l:j
'" '" '" (!) O' '" <>0.'"tD ..... 0iP" S ..... (lI ctl ro{OC'3 "".~ ~ ~ C:l 6~ .
;:; ~p; 8"" s:g~IDía
• 'O : ~ ID '" '" ¡¡; S.:O:~:o'al:'~
• p, • ctl • "1 ro (ti ti
.CD'·I.<D~"
NOllB&E8Cluo.Cuerpo.Annatl
i Eón. Caz. n.o lS' Eoldado Jerónimo SaIlz Carretero.••••••..••• Villacarlos Baleares.... :)
•ldem núm. 7 ütro Daniel de S.antá :fd:ll,ría " Hospicio Valladolid.. »
Idem núm. 13 .. Otro ....•.•• Vicente .Santapdreu Comas Palma..•......... Baleares.... )
Idem núm. ] '" Otro ..••..•. 'Basillo S~nta Olrra BaItena Abadeos Huesca..... :)
Idem núm. 13 •. Otro Juan Sierra Torres Ibiza •......•.•... Baleares.... )
M.em núm. 7••. Otro... . .•. Julián Santiago Bermido ..•.•••••.. Iredo ..• ~ •••...... Ol·euse...... :)
ldem núm. 2· Otro Miguel Santiago Borreas Lorante Idem....... )
Idem núm. 1. .. Otro••..•.•• J\'I¡\rcial Sardín García Tallera Lugo....... :)
I(¡{'m núlll 13 Otro Lorenzo Sat>tre Roger Palma Baleares..... ;O
ldem núm. 7.•• Otr.o : Casiniiro Segovia Arnaque ...•..•.. Honrubia ...•..... CUeDCl!. ' »
Idein núm. 2 Otl:Ó Domingo Seguro Díaz '" ........•. San Kicolás .••.... Canarias.... »
Idemnúm. 1. •. Otro JoséSeguraRencilla Tunee Valencia .•.. »
ldem núm. 13 .. Otro · Bartolomé Seimundo Tuleo oo Mahón Balesres.... ')
Idem núm. 2 Otro•...•.•. Bimtista Senabre Fernando •••••.•.. Bungamín •..•••.. Valencia.... )
1 fanterí !Id~m núm. 7 Otro •......• José Sendra Canall ......•.. , ...•... Ayguionda .•.•.•.. Tarragonlt.. »
n. • ••,. '¡ldem núm. 11 .. Otro ......•.. Antonio Serrano Berna!.. oo' Almazora Cllstellón.... »
Idero ' Otro .luan Sierra Torres oo Ibiza Baleares.... )
:Mll,rinl!., 2.° reg. Olro JuaD Sigues Dame •. , ••••.•.....•.. Ortilla Gerona..... )
Bón. Caz. n.o 11 Otro .luaIlSimó!?- Anglada •. oo .... , ...... San Felin ...•... ',' ldem....... 1
lclem núm. 1. .. Otro ¡JOSéSOdiCOS Pujol................. :) )>>
Iclem núm. 11 .. Otro.......• Elíás Solana Fija .•.•.....•........ Boleada ..•••.•... Hu('sca..... 1
Idem núm 1. Otro......•. Bllt'naventura Soler Juan ..•••.••.. Valpufg ••.•..•... LEhidll....... :)
Idem Olro ,JO'é Sole; Duro. oo. '" .oo De los Chll.n<:os Avíla... »
ldem , ..•. , Otro .•.••.• .lllan Soli.a Cordero ..........•.•.•.. Baldemonte..•••.. Cácercs..... »
;Idem n~m. 13 .. Olro ¡Guillermo Solías Bech Palma Baleares· )
·Idem numo 14 .. Otro ......•• Ramón Sento Cal·to................. ) )>>
Id{'m núm. 18 .• Otro Antonio LoTida Pobar , Arts , Baleares.... »
Múinl!., 2.° reg. Otro Francisco Soto Amores Labujo POlltevedl'a.. »
IIdem Otro Ricardo Soto ,' oo........ ) »».Bón. Caz. n.o 11 Otro...•..•..Joaquín NúfiezDaval,da ..•..•••.... Puebla ••..•...... Barcelona ... II
Artillería de plazt.•.•. '., Artillero ManuelTaborda Garcfa Alumporte .•... , .. Pontevedra.. )
lnfanter1••••• , 'IBón. Ca.z. n.o 13 Soldado ~rancifco Tamarit Vales B~ll'jasot: , Vlllencia.... )
ldem , Ideru numo 7.•. Otro .......• haspllr Tarancón Cuenca ...•...• , .. Vlllnmaha.•...•.. Albncete.... »
Artillería de pla~a, •••... , ... " Artillero Pedro Teafio Sánchez......•. "..... » )>>
lEón Caz. lJ.o1., Soldlldo Pedro Tío Serra ,.' Casahuelva .•..••. Gerona,.... )Idem núm. 11 .. litro ..•.•.•. Sl\~vadorPersdo Barragán .•........ Castellvell •.••... , Barcelona... )rdem nnm. 14 .. Otro .....•.. RalU1undo Terán Alcalde.. .........» »)¡Marinal 2.° rego. Otro, ..••... Jidme T()~en Redo...........••...•.. Caneiana ...•..... Gerona..... ,Bón: Cnz. n.O:L (jtró Emilio Toro SalotRS .. oo... . » »:)
,
Idem, '" Otro Agl~f.l,tín, rro,rreB Cah.rera ., , Gninoje ...•...... Cnnarias.... :)
Idem Otro .. ', .. Fehpo Torres Rodnguez oo .. ....» »)
Ídem nÜm: 13 :01:1'0::'. F¡ta:néisco Torres Biifión •.••........ Caudeto , •.... Albacete.... 1>
In&.nterf••••••• iIdem n~ím~ 2; .. 'Otro :Ca~im~ro Torrena. oo Valdelahuerta Alicante.... »1~'dem lJUDJ. 1.2.. Otr6 .. , •.... ,Anton~o Temes Va~lZas , .......•... ,.) »»
Idem núm. 11.. Otro••...... FranCISCo Traver Curreda CulIa.oo Castellón... » I
relem.oo., Otro .•.. _•.. :Cirin('o UbreR Chicharro ....•. , •.... ~1anzanares.•..... Soria ....•.. 1,
Idem núm. 1. .• Otro 'Jofé Uria Avino oo Ge.ronia , .. '"izcnya , » .
Idem •..•....• Otro~ ....• ,. ,Pascual Vadonos Navarro ...•....•. Montán Castellón ••. ' »
Marina, 2. oI'eg. It1'O •••••••• "Antonio Vale Lugo. , .........•..... San ::\l,lrtfn. . . •• • .• Corufia..... »
Bón. Caz. n.o 12 Corneta JUl'.n Valens Mosquida Palma Canarias.... )
Idem núm. 2 Soldado 'Francisco Valentin Penida A.rola ,Mábga. . .•. »
@
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]'ECHA
!lEl. FUI.RCIlllJ:NTOBAJAS
) ) : I 1 24 agosto ••. V,97 Manila .....•..... ¡Manila.l) » 1 1:l Btlptbre •. 1R97 Mttlat!-l ......•.. " Hem.
» » ;) » 31 agosto ••• 1R07 On\amJm.....•...• Laguna.
» » ) , 21 ídem .... 18fJ7 ;'ilUlto l'Oilll\S •• , ••• Batllngas.
» » » 1. 14 octubre •. 18\J7 l'-huilll •...•.••.•• Manila.
» » ) 1. 22 ídem .... IR07 Silt\¡ng ............. Cavite.
» » ) 1 23 octubl'e •• 1f1.97 Vlanila ., ...••••.. ;'lanila.
) » » 1 13 agosto ... 1R97 Iclem ••••....•.••• Idem.
» ;) » 1 29 octubre •. 1R\J7 .\lalate...•....•.•. rdem .
) ) , 1 19 ídem .... 18(\7 Id(\lll .•.... '... , ... Iciem.
» ;) » 1 1 mayo. '" 18(17 HOfl/,,¡tal militar de IrIern •
» ) ) 1. :l5 agosto ••. 18(j7 lIIalate....... , .... Idem.
» ;) , 1 30 ídem •••. 1R97 IduIU....•.••..••.• ldem.
;) ~ » 1. 30 selJbrc .•. 1R97 ~an Jfernando .•... Pampanga.
» • » 1 12 ídem ...• 1807 Manila •.•...•..•• Manila.
» ) » 1 2i octubre •. 1897 .IJ(~m .............. Idem•
» :l> » :1. 4 enero.. . 18\)8 lutlnHg•... , _........ ()¡lvite.
¡.¿
~
» ~ I» 1 1) ídem ... 1(;\18 Ithl.lll .............. Idem. Í» » 1 5 ídem .... IR9!'! [dem.............. Idero. ~ o.....~) » 1 5 ídem .... 18Ml Idl1m .............. ldem. e» ¡ ....
1 (j ídem •••. ,11:H18 Id!'ln .•. , .•.•.... I<lem.
(j)
~
» I) l ~
» » ~ 1. 6 ídem .•.• 1R08 IJf':llll ••••••••••••• I'.lem. ¡
» JI » 1 ¡ 1 ídel.ll •... l80S ,,]aníla .•...••...• Manila.
"
t;
(l)
) » ) 1 13 ídem ••.• 1R\JR ;\l11iate..•...•.•.•. ldem. I .....» » ;) 1 13 (dem .... 189fl Jllrdán ............ envite. 00
» » , » 1 13 ídem .•.• lSOS ld¡1Dl .••.•.•...•• Idem.
<:D'
l 00
) » » 1 10 ídero .... liH.lP Ma1:lte............ 11:mila. ¡
» » » 1 20 ídem .... 189R :-;ilang ••...••..••• Cavite.
» » » 1 21 ídem •••. l!l\l('l Indang ...•.....•. ldem. !
» ~ ) 1 21 ídem ..•• 18!JR Malata..••..••.••• Manila. I
» » » 1 2fi ídem .... 1898 Indang ....•...... Gnvite. I) » JI 1 6 junio ..•• 1R07 lloapital militar de Manila." ) » 1 26 julio ...• 1807 Manila .•••.••.•.. Idem.» ) , 1 18 ídem •... 1897 Idom ...•..•.•..•. ldem.
) ¡, » :) 6 roa,yo .... 1A:l7 Hospital militar de ldero.
I» » ~ 1 2 junio •.. 1897 IdoID.............. Idella.) » ) 1 26 ¡(lero .... 1897 :YIanila •.••...•... (dem., » , 1 25 julio..•.. 1897 Indag............. Cavite.
) » » 1 24 obtubre•. 1897 S. Cruz ..•..•••..• Laguna.
1) H ) 1. 22 agosto ... 1807 Manila............
Manila.
) » J 1 1 sl'por!' .•. 1897 Calamba.•...••.•• Lagnna. !="
,
» ) ) 1 11 ídem .... 11397 Manila...•..•..... Manila. ¡
l) ». ~ 1 24 agosto •.. 1807 Indllng ..•.•.••..• Cavite. r !='
» :l> » 1 1 octubre •. 1897 1de111 •..•••.•..••• Idero. I1
J :l> l) 1 15 ídem •... 1897 f:l~nta Cruz•..•.... Laguna. 1 ~» :l> » 1 12 ídem .... 1897 Hospital militar de Manila. ls » » 1 12 sepbre ..• 1897 ()ahunba .......... Laguna. ¡
1 » » » ;) octubre .. 1897 Valea.••.•••••.••. Príncipe.
» »
" I 1. 17 ídem .... 1897 Manila..•....••••• IManila.
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El Subsecretario.
La Oerda
ProvÍllcia
NATURALEZA
heblo
NOMBJUlJ!!lCl8.sesCuerpOil
i:'1) 1? ~ ~~t:1 a ~ 11 O-~;;­s-~8:ga~;=~~
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AImaSf
Madrid 9 de diciembre de 1898.
¡Bé!U. ClIZ. n.O 1. Soldado •...• Manuel Valverde Garcíll Córnoba Lérida ••.•..IUtom núm. 12.. Otro .•.....• José Valla Vallones C'tnuolGs Tarragona. .
'\ldl;'m núm. 14.. Otro••..•••. Felipe Vázquez Avila............... » »
Idpm Otro.....•.. ,losé Vázquez Souto... .••••.... . ..•. » . »
IUf'n, núm. 13 •. Otro Jüsé Vanuel Gilí oo Lloreto.oo •.•••••. B&leares .•••
Mem núm. 7... Otro ..•..... Hufino VelaBCO GÓIIlf'Z .......•..••.. Simau'~ll.g •.•.•.•.. León •....•.
.ldem núm. 13•. Otro Francil'co Velero Andreu TorreYieja ....•••. Alicaute ..•.
lnfllntel'Ía ·.Idem núm. 1. .. Otro JOBé Velo García oo Ban 1'edlO Corufill .
lId.em núm. 11.. Otro .....••. Mannel Vorial Soliva. Taigof'li Caet¡·llón., ..Idem núm. 2 Otro•••..... C\Ianuel Vt>ntura Cabrera.......•.... Chinchilla .••.•.•. Albacete .•..Id~m núm. 8 Olro Baltl\Sar Vera Riolo ..••.' Carrof'truse M~.laga .Idem núm. 2 Otro Jt-sús Victoria Alday 00 .. Ballllabeda Yizcaya ,Id!'m 011'0 Lino Victoria Alday................ :l> )Id6m núm. 11 •• Otro .. oo ,José Vicens Bonet.. Elanes Gerona .,Idem lllllll. 7 Otro Domingo Vidal Vaquero :'.íanflall's Zaragoza ..
Inf.a de }I~7ina, 2,° regimiento .. Otro Fran\:Íf'co Vidal. Capelladefl Barcelona .•.
~Bón. Caz. n. (, 7. Otro .......• ICrpscencío Fnertes Cuadraúo.•••.... Sot.;,1Jañlldo ..•.... l:'lüencia .•.•
Idl'm Otro 001' Juan BarberA Agustina .•.....••••.. Adzllneta •••••..•. Castelión ••.
Idero Otro .....•.• FrllDci..eo Domínguez Porudeles •.•.. Ratras .....•..•..• OrenEle .
ldem oo Otro I~rego:·io At,v~~'ez cevill~no ~~.adera oo •••• Za~nora ,.
,I:Ie¡ll•••••..•.• Otro.•..••. '1,}ranCl;;CO bHIJU!U\ Garcla .••••.•.... \ ¡lle.tlll ....•.••... Ahcnnte .•••
Jdp.m Otro Jnan Alegre PUJada8 oo " ) )
ldem Otro ¡JOSé )filIAn Ruch : Adzaneb Castellón .
Idem Otro .•...••• Juan loiánchez González Pozo lIondu Albacete •••.
Idero Otro 'Valeri:mo Sánchez Martín ~lancera Salamanca .•
Idero Otro, Manuel López Reyes Cabra Córdoba .•..
ldero Otro Antonio ltodríguez Conde•••••.•..•• Chave •••••••.••.• Lugo .••.•.•
Idem Otro ..•..•.• Francisco Cárdena!' Antón ••.••••.•• :\lao.rid .•.••••.••. Madrid •.•••
Idem Otro '..••. Víctor Miranda Palma Bárceoa Vizcaya...•.
Idero Otro Jaime ;I\Illrtí Paria : Ripoll Gerona .•••.
Idem Otro ....•••. Antonio Aldúez OrUz Deusto Vizcaya .
Idem núm. ó ••• Otro Francisco Villar Fernández......... ) . )
lnfanterís. ••••• .'Idem núm. 1•.. Otro jDonato Villambla García .••....•• " :Mora •...•••.•••• Toledo '•..
IIdem núm. 7 Otro Ciriaco Villate Mardenes (~uintana Burgos .
!dem núm. 14.• Otro•..•.••• Joaquín Villos Valaisa 00 .. :San Pedro Pontevedra..
Idem núm. 1) ••• Otro••.•.••• Gal"par Vivas Gaosa ••.•.• , Linares Teruel .•....
'Idem núm. 12•. Otro Ramón Zabala Lepez Mondame Nl/.varra.. ,. ,
Idem núm. 7.•. Otro LázlIro Zamborán Langas ••••••....• Roselló ...••..•••• Lérida .•.•..
Idem nÚllI. 11.. Otro José Vidal Eacuder V.ilIarrelll. Castellón .••
IMm Otro Vicente Vidal Villalonga Ca¡;tellón Idem •.•• oo
Idem núm. 12.. Olro Andrés VidaIes Pablo Usíl!a '••.• '" León .
Idero núm. 2..• Otro ....•.•• Mijtuel Vila ESj)eguer •..•••••.••••. ILa Munit>r •••••••. Gerona .••.•
Idem núm. 7 Otro .....••• Tomás Vila Hlanns ..••..••..••.•••• C!1.st,.lIar Barcelona .••
Idem Otro••.•.•.• Silvt>stre Vllarhobo Pinoy 'Isan Martín.••...•. Corulia ••.•.
Idem núm. 11.. Otro .•.••..• Roque Viliauueva Llanuel .•••••.••. Alcaine••...•.•••. Teruel •••...
ldem Otto Emilí? Vinias Moré .•• , ¡SII.nta Coloma ••. " Gerona .
rden1 Otro•••••••• José VUT,cayna Pérez•••• oo /'Jrlllianosa......•.. Orense .
Idem núm. 2••. Otro•••••••• José Víctor Alemani .. ' Servera........... Valencia .
ldem Otro Eng!.'nio Zacarías Mufioz............ » )
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